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 Penelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui iapakah imodel ipembelajaran 
iinkuiri iberpengaruh ipada imata ipelajaran iIPA imateri isumber ienergi iterhadap ihasil 
ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS iMadinatussalam. 
 Penelitian iini imerupakan ipenelitian ikuantitatif idengan ijenis ipenelitian 
iquasi ieksperimen. iPopulasi idalam ipenelitian iini iadalah iseluruh isiswa ikelas iIV iMIS 
iMadinatussalam iyang iterdiri idari iempat ikelas iberjumlah i132 iorang. iSampel 
ipenelitian iini iadalah idua ikelas iyang iterdiri idari ikelas ieksperimen i(IV iA) idengan 
ijumlah isiswa i34 iorang idan ikelas ikontrol i(IV iC) idengan ijumlah isiswa i32 iorang. 
iInstrumen ites iyang idigunakan iuntuk imengetahui ihasil ibelajar isiswa iadalah ites 
ipilihan iganda iyang iberjumlah i20 isoal. iTeknik ianalisis idata iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini iadalah iuji it-test. 
 Berdasarkan ipenelitian iyang idilakukan, imaka idapat idisimpulkan ibahwa 
iterdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara imodel ipembelajaran iinkuiri iterhadap 
ihasil ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS iMadinatussalam. iHal iini iterlihat idari inilai irata-
rata ihasil ibelajar isiswa isebesar i80,57 iuntuk ikelas ieksperimen idan i75,47 iuntuk 
ikelas ikontrol. iHal iini ijuga idibuktikan idari ihasil ipengujian ihipotesis idimana ithitung i> 
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A. Latar iBelakang 
Perkembangan iilmu ipengetahuan idan iteknologi isekarang iini imembawa 
iperubahan ihidup idan igaya imanusia ibaik idalam ibidang ipendidikan, isosial, 
isains, iteknologi, idan ibudaya. iHal iini imerupakan itantangan idan ikesempatan 
iuntuk imeningkatkan imutu isumber idaya imanusia iIndonesia iagar idapat ibersaing 
idalam idunia iusaha iyang ipenuh idengan ipersaingan. i 
Sumber idaya imanusia iyang iberkualitas idapat idiperoleh imelalui 
ipendidikan. iBerdasarkan iUU iNo. i20 iTahun i2003 ipendidikan iadalah iusaha 
isadar idan iterencana iuntuk imewujudkan isuasana ibelajar idan iproses 
ipembelajaran iagar ipeserta ididik isecara iaktif imengembangkan ipotensi idirinya 
iuntuk imemiliki ikekuatan ispiritual ikeagamaan, ipengendalian idiri, ikepribadian, 
ikecerdasan, iakhlak imulia, iserta iketerampilan iyang idiperlukan idirinya.
1
 iNamun 
ipada ikenyataannya ipendidikan idi iIndonesia ibelum isepenuhnya isesuai idengan 
iyang itercantum idalam iUU iNo. i20 iTahun i2003. iHal iini idibuktikan idengan 
iproses ipembelajaran iyang iterjadi idi idalam ikelas ibelum isepenuhnya ikondusif 
idan imasih ibanyak isiswa iyang ikurang iaktif ipada isaat ipembelajaran.
 
Tujuan ipendidikan imenurut iUndang-Undang iNo. i20 iTahun i2003 
iadalah iuntuk imengembangkan ikemampuan idan imembentuk iwatak iserta 
iperadaban ibangsa iyang ibermartabat idalam irangka imencerdaskan ikehidupan 
ibangsa.
2
 iJadi itujuan ipenididikan iadalah iuntuk imengembangkan ipotensi isiswa. 
iUntuk idapat imengembangkan ipotensi isiswa idibutuhkan isuatu iproses ibelajar 
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imengajar. iProses ibelajar imengajar idapat iterjadi idalam ipendidikan iformal, 
inonformal idan iinformal. iSalah isatu ijenjang ipendidikan iformal iadalah iSD/MI. 
iDimana idalam iusia isekolah idasar iyakni imulai iusia i7 itahun, isesuai idengan 
ipendapat ipiaget idalam itahapan iperkembangan ikognitif iusia i7 itahun imasuk 
idalam itahapan ipra-operasional ikonkret, ipada itahapan iusia iini ianak itelah 
imemiliki ikecakapan iberpikir ilogis iterhadap ibenda-benda iyang ikonkret, iuntuk 
iitu idiperlukannya ihal-hal iyang idapat imembantu isiswa idalam imemahami 
imateri iyang idisampaikan idengan imenggunakan ialat ibantu imengajar iberupa 
imedia ipembelajaran. 
Dalam ikegiatan iproses ibelajar imengajar isudah itentu iada iperan iseorang 
iguru iyang imenyampaikan imateri idan isiswa iyang imenerima imateri. iGuru 
imemiliki iperanan ipenting idalam idunia ipendidikan ikhususnya idi isekolah. iGuru 
itidak ihanya ibertugas imenyampaikan imateri itetapi iguru ijuga idituntun iuntuk 
imemilki iketerampilan idalam imenyampaikan imateri. iJika iguru idianalogikan 
idengan isebuah itombak, imaka idia iadalah itombak ibermata idua. iSatu imata iharus 
imemiliki iketajaman idalam ipenguasaan imateri idan ihakikat iilmu iyang iakan 
idiajarkannya, isedangkan isatu imata itajam ilainnya iadalah ikarena imemiliki 
ikemampuan iatau iketerampilan idalam imeramu idan imenyajikan imateri 
isehingga idapat ibelajar idengan ibermakna.
3
 
Berhasilnya itujuan ipembelajaran iditentukan ioleh ibanyak ifaktor 
idiantaranya iadalah ifaktor iguru idalam imelaksanakan iproses ibelajar imengajar, 
ikarena iguru ilangsung idapat imempengaruhi, imembina idan imeningkatkan 
ikecerdasan iserta iketerampilan isiswa. iGuna imencapai itujuan ipendidikan isecara 
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imaksimal, iperan iguru isangat idubutuhkan. iDiharapkan iguru imemiliki icara 
imengajar iyang ibaik idan imampu imemilih imodel ipembelajaran iyang itepat idan 
isesuai idengan ikonsep-konsep imata ipelajaran iyang idisampaikan. 
Pendidikan iIPA idi isekolah idasar idiharapkan imenjadi imata ipelajaran 
iyang idapat imempelajari itentang idiri isendiri idan ialam isekitarnya. iPendidikan 
iIPA idi iSekolah iDasar imenekankan ipada ipengalaman ilangsung isehingga isiswa 
imampu imengembangkan ipengalaman idan imemahami ialam idi isekitarnya. 
iBeberapa ialasan iyang imenyebabkan ipelajaran iIPA idimasukkan idi idalam isuatu 
ikurikulum isekolah iyaitu: i(1) iBahwa iIPA iberfaedah ibagi isuatu ibangsa, ikiranya 
ihal iitu itidak iperlu idipersoalkan ipanjang ilebar. iKesejahteraan imateri isuatu 
ibangsa ibanyak isekali itergantung ipada ikemampuan ibangsa iitu idalam ibidang 
iIPA, isebab iIPA imerupakan idasar iteknologi, idan idisebut-sebut isebagai itulang 
ipunggung ipembangunanan. iPengetahuan idasar iuntuk iteknologi iialah iIPA. 
iOrang itidak imenjadi iinsinyur ielektronika iyang ibaik, iatau idokter iyang ibaik, 
itanpa idasar iyang icukup iluas imengenai iilmu ipengetahuan ialam, i(2) iBila 
idiajarkan iIPA imenurut icara iyang itepat, imaka iIPA imerupakan isuatu imata 
ipelajaran iyang imelatih/ imengembangkan ikemampuan iberpikir ikritis; imisalnya 
iIPA idiajarkan idengan imengikuti imetode i“menemukan isendiri”. i(3) iBila iIPA 
idiajarkan imelalui ipercobaan-percobaan iyang idilakukan isendiri ioleh ianak, 
imaka iIPA itidaklah imerupakan imata ipelajaran iyang ibersifat ihafalan ibelaka, i(4) 
imata ipelajaran iIPA imempunyai inilai-nilai ipendidikan iyang idapat imembentuk 
ikepribadian ianak isecara ikeseluruhan. i
4
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Berdasarkan ihasil iobservasi idan iwawancara idi ikelas iIV iMIS 
iMadinatussalam idiperoleh iinformasi ibahwa ihasil ibelajar isiswa ipada imata 
ipelajaran iIPA imasih itergolong irendah, iserta ibelum isesuai idengan iyang 
idiharapkan. iAdapun iyang imenyebabkan ihasil ibelajar isiswa itergolong irendah 
iyaitu: idari ifaktor iguru, i imodel ipembelajaran iyang idigunakan iguru ikurang 
imenarik isehingga idalam ibelajar isiswa ikurang iaktif, ipembelajaran iyang 
iberlangsung ikurang imelibatkan isiswa. iDilihat idari isiswanya isendiri, ifaktor 
iyang imenyebabkan ihasil ibelajar isiswa itergolong irendah, iantara ilain iIPA 
idianggap imata ipelajaran iyang isulit, irumit idan ibanyak ihafalan, iditambah ilagi i 
isiswa ikurang iaktif idalam i iproses ipembelajaran, iserta ikurangnya imotivasi isiswa 
idalam imengikuti iproses ipembelajaran. i 
Mengingat ibetapa ipentingnya imodel ipembelajaran idalam iproses ibelajar 
imengajar isebagai idisiplin iilmu itermasuk iIPA, imaka ipenggunaan imodel 
ipembelajaran iyang ibaik iyang isesuai idengan imateri iyang idiajarkan iadalah 
imutlak iharus idimiliki ioleh iguru idan iguru itersebut ibisa imenguasainya. 
Berdasarkan ipermasalah itersebut, idiperlukan isuatu imodel ipembelajaran 
iuntuk imeningkatkan ihasil ibelajar iIPA isiswa. iTerdapat ibanyak imodel-model 
idalam ipembelajaran, isalah isatu imodel ipembelajaran iyang isesuai iadalah imodel 
ipembelajaran iinkuiri i(penemuan). iModel ipembelajaran iinkuiri iini imerupakan 
irangkaian ikegiatan ipembelajaran iyang imenekankan ipada iproses iberfikir isecara 
ikritis idan ianalitis iuntuk imencari idan imenemukan isendiri ijawaban idari isuatu 
imasalah iyang idipertanyakan.
5
 iModel iinkuiri iini idapat imenciptakan 
ipembelajaran iyang iselalu iproduktif idan ibermakna, ikarena imodel ipembelajaran 
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iini iberlangsung isecara ialamiah idalam ibentuk ikegiatan isiswa ibekerja idan 
imengalami, ibukan ihanya imentransfer ipengetahuan idari iguru ike isiswa. 
iPenggunaan imodel iinkuiri ipada imata ipelajaran iIPA idapat imembantu isiswa 
idalam imenemukan isendiri ikonsep iIPA iserta idapat imengembangkan isikap 
ipercaya idiri. i 
Hasil ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan ioleh i iSinta iRahmayani iSafitri 
idan iWidodo iBudhi, idengan ijudul i“Pengaruh iModel iPembelajaran iInkuiri 
iTerhadap iHasil iBelajar iIPA iDitinjau idari iKemandirian iBelajar iSiswa” ibahwa 
imodel ipembelajaran iInkuiri idapat imeningkatkan ikemandirian ibelajar isiswa. 
iHal iini idibuktikan idari iangket ikemandirian ibelajar isiswa iyang imenggunakan 
imodel ipembelajaran iinkuiri idiperoleh iskor irata-rata i74,786 idan ikemandirian 
ibelajar isiswa iyang imenggunakan imodel ipembelajaran ilangsung idiperoleh iskor 
irata-rata i66,679. iDari ihal itersebut idapat idikatakan ibahwa imodel ipembelajaran 
iinkuiri iberpengaruh iterhadap ikemandirian ibelajar isiswa. iDidukung ipula 
idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNarni iLestari iDewi, idkk i(2013), 
i“Pengaruh iModel iPembelajaran iInkuiri iTerbimbing iTerhadap iSikap iIlmiah 
idan iHasil iBelajar iIPA” ibahwa imodel ipembelajaran i iinkuiri iterbimbing 
imemiliki ikeunggulan idibandingkan idengan imodel ipembelajaran ikonvensional 
idalam ihal imeningkatkan ihasil ibelajar isiswa. iDari ihal itersebut, imodel 
ipembelajaran iinkuiri iterbimbing idapat idiakomodasi ioleh isemua isiswa 
isehingga iperolehan ihasil ibelajar isiswa idapat iditingkatkan idengan ipenerapan 
imodel ipembelajaran iinkuiri iterbimbing. i 
Berdasarkan ihal-hal itersebut, ipenulis itertarik iuntuk imelakukan 




iPADA iMATA iPELAJARAN iIPA iMATERI iSUMBER iENERGI 
iTERHADAP iHASIL iBELAJAR iSISWA iDI iKELAS iIV iMIS 
iMADINATUSSALAM iKECAMATAN iPERCUT iSEI iTUAN iTAHUN 
iAJARAN i2020/2021” 
 
B. Identifikasi iMasalah 
Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idikemukakan idi iatas, imaka 
ibeberapa ipermasalahan iyang itimbul idalam ipenelitian iini idapat 
idiidentifikasikan isebagai iberikut: 
1. Model ipembelajaran iyang idigunakan ikurang imenarik isehingga imembuat 
isiswa ikurang iaktif. 
2. Pembelajaran iyang iberlangsung ikurang imelibatkan isiswa i 
3. IPA idianggap isebagai imata ipelajaran iyang isulit, irumit, iserta ibanyak 
ihafalan 
4. Siswa ikurang iaktif idalam imengikuti iproses ipembelajaran 
5. Kurangnya imotivasi isiswa idalam imengikuti iproses ipembelajaran. 
 
 
C. Batasan iMasalah 
Berdasarkan iIdentifikasi imasalah itersebut, ipeneliti imembatasi 
ipenelitian iini ipada iaspek iyang iberkenaan idengan imodel ipembelajaran iinkuiri 
iserta ipengaruhnya iterhadap ihasil ibelajar isiswa ipada imata ipelajaran iIPA imateri i 
iSumber iEnergi idi ikelas iIV iMIS iMadinatussalam iKecamatan iPercut iSei iTuan 







D. Rumusan iMasalah 
Berdasarkan ibatasan imasalah idiatas imaka irumusan imasalah idari 
ipenelitian iini iadalah: 
1. Bagaiman ihasil ibelajar isiswa ipada iMata iPelajaran iIPA iMateri iSumber 
iEnergi idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iinkuiri idi ikelas 
ieksperimen? 
2. Bagaimana ihasil ibelajar isiswa ipada iMata iPelajaran iIPA iMateri iSumber 
iEnergi idengan imenggunakan imodel ipembelajaran ikonvensional idi ikelas 
ikontrol? 
3. Apakah iterdapat ipengaruh ipenggunaan imodel ipembelajaran iinkuiri i ipada 
iMata ipelajaran iIPA iMateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar isiswa? i 
E. Tujuan iPenelitian 
Sejalan idengan i irumusan imasalah imaka iyang imenjadi itujuan idari 
ipenelitian iini iadalah: 
1. Untuk imengetahui ihasil ibelajar isiswa ipada iMata iPelajaran iIPA iMateri 
iSumber iEnergi idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iinkuiri idi ikelas 
ieksperimen. 
2. Untuk imengetahui ihasil ibelajar isiswa ipada iMata iPelajaran iIPA iMateri 
iSumber iEnergi idengan imenggunakan imodel ipembelajaran ikonvensional idi 
ikelas ikontrol. 
3. Untuk imengetahui ipengaruh ipenggunaan imodel ipembelajaran iinkuiri i ipada 
iMata ipelajaran iIPA iMateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar isiswa 
 
 




Berdasarkan itujuan ipenelitian idi iatas, imaka iyang imenjadi imanfaat 
ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 
1. Manfaat iTeoritis 
Secara iteori ihasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imenjadi imasukan 
iberharga idalam imenambah iwawasan ibagi ipengembangan iilmu idan 
ipendidikan iterutama iyang iberhubungan idengan imodel ipembalajaran 
iInkuiri idi isekolah. 
2. Manfaat iPraktis 
a. Bagi iguru iIPA idapat idijadikan isebagai ialternatif iuntuk imemilih iatau 
imenyiapkan imodel ipembelajaran idan ijuga isebagai imasukan ibagi iguru 
ibidang istudi iIPA iuntuk imeningkatkan ihasil ibelajar iIPA ibagi ipeserta 
ididik. 
b. Bagi isekolah ipelaksanaan ipenelitian iini idapat imemberikan imanfaat 
idalam irangka imeningkatkan ihasil ipembelajaran isiswa idengan 
imenggunakan imodel ipembelajaran iinkuiri. 
c. Bagi ipeneliti i ipelaksanaan ipenelitian iini idapat idigunakan isebagai idasar 
iacuan ibagi ipenelitian iselanjutnya idemi iperbaikan ipembelajaran iIPA 







A. Kerangka iTeori 
1. Hakikat iBelajar 
Belajar imerupakan isalah isatu ikebutuhan ihidup imanusia. iDalam 
iusahanya imempertahankan ihidup idan imengembangkan idiri idalam ikehidupan 
ibermasyarakat idan ibernegara. iDirasakan ibelajar isebagai isuatu ikebutuhan iyang 
iurgen ikarena isemakin ipesatnya ikemajuan iilmu ipengetahuan idan iteknologi 
iyang imenimbulkan iberbagai iperubahan iyang imelanda isegenap iaspek 
ikehidupan imanusia i 
Belajar ibukanlah iproses iyang iterjadi ibegitu isaja itanpa isengaja 
imencapai itujuan ibelajar. iSeperti iyang iditegaskan ioleh iSlameto ibahwa ibelajar 
iadalah isuatu iproses iusaha iyang idilakukan iseseorang iuntuk imemperoleh isuatu 
iperubahan itingkah ilaku isecara ikeseluruhan, isebagai ihasil ipengalamannya 
isendiri idalam iinteraksi idengan ilingkungannya.
6
 iDefinisi ibelajar ilebih iluas 
idinyatakan ioleh iGagne ibahwa ibelajar iadalah isebuah iproses iperubahan itingkah 
ilaku iyang imeliputi iperubahan ikecenderungan imanusia, iseperti isikap, iminat, 
iatau inilai idan iperubahan ikemampuannya, iyakni ipeningkatan ikemampuan 
iuntuk imelakukan iberbagai ijenis ikinerja. iPerubahan itingkah ilaku itersebut iharus 
idapat ibertahan iselama ijangka iwaktu itertentu. iDengan idemikian, ibelajar ipada 
idasarnya idapat idipandang isebagai isuatu iproses iperubahan ipositif-kualitatif 
iyang iterjadi ipada itingkah ilaku ipeserta ididik iakibat iadanya ipeningkatan 
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ipengetahuan, inilai, isikap, iminat, iapresiasi. ikemampuan iberfikir ilogis idan 
ikritis, ikemampuan iinteraktif, idan ikreativitas iyang itelah idicapainya.
7
 
Belajar idalam ipandangan iIslam imemiliki iarti iyang isangat ipenting, 
isehingga isetiap isaat imanusia itidak iterlepas idari iaktivitas ibelajar. iKeunggulan 
isuatu iumat imanusia iatau ibangsa ijuga iakan isangat itergantung ikepada iseberapa 
ibanyak imereka imenggunakan irasio, ianugerah iTuhan iuntuk ibelajar idan 
imemahami iayat-ayat iAllah iSWT.
8
 iBelajar ijuga imerupakan ikewajiban ibagi 
iorang iberiman iagar imendapatkan iilmu ipengetahuan idan iketerampilan idalam 
iupaya imeningkatkan iderajat ikehidupan imanusia iitu isendiri. iHal iini idinyatakan 
idalam iQ.S ial-Mujadilah iayat i11, iyang iberbunyi: 
 
 iArtinya: iHai iorang-orang iyang iberiman iapabila idikatakan ikepadamu: 
i“Berlapang-lapangkah idalam imajlis”, iMaka ilapangkanlah, iniscaya iAllah 
iakan imemberi ikelapangan iuntukmu idan iapabila idikatakan: i“Berdirilah 
ikamu”, iMaka iberdirilah iniscaya iAllah iakan imengangkat iderajat iorang-
orang iyang iberiman idi iantaramu idan iorang-orang iyang idiberi iilmu 




Allah iSWT iberfirman iseraya imendidik ihamda-hamba-Nya iyang 
iberiman iseraya imemerintahkan ikepada imereka iuntuk isaling iberbuat ibaik 
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ikepada isesama imereka idi idalam imajlis, i“Hai iorang-orang iyang iberiman, 
iapabila idikatakan ikepadamu iberlapang-lapanglah idalam imajlis”, imaka 
iberlapang-lapanglah, iniscaya iAllah iakan imemberi ikelapangan iuntukmu,” 
iYang idemilikian iitu ikarena ibalasan isesuai idengan iperbuatan. iOleh ikarena iitu, 
iAllah iSWT i imengangkat iderajat iorang-orang iyang iberiman, iteristimewa 
iorang-orang iyang iberiaman ilagi iberilmu
10
 
Dari ifirman iAllah iSWT itersebut idiuraikan ipula idalam ihadis iyang 
idiriwayatkan iImam iBukhari idan iMuslim isebagai iberikut: 
يَ عَ   iأبِي i ة َرَ ي َرَ َُ   i الَ ق َ  i تَ لَ ق َ  i ْلَ سَ ارَ ي َ  iهللا i يً َِإ  i عَ وَ سَ ا َ  i كَ ٌَ هَِ  i ا َثيَ ذَِحَ   i ارَ يَ ثَِكَ   i اٍ َسَ ًَ أ َ  i الَ ق َ  
i طَ سَ ابَ   i كَ اعَ رد َ  i i  َت َطَ سَ ب َف َ الَ ق َ  i فَ رَ غ َف َ  i َِيَ ذ َي َبَِ  i نَ ث َ  i الَ ق َ  i i  َوَ ضَ  i  َت َوَ وَ ضَ ف َ اوَ ف َ  i تَ يَ سًَِ   i ا َيَ شَ   
i ذٍ َغَ ب َ  
Artinya: iDari iAbu iHurairah ir.a. iia iberkata: i“Wahai iRasulullah isaya ibanyak 
imenerima ihadis idari iengkau, itapi isaya ibanyak ilupa.” iRasulullah iberkata: 
i“Singsingkan ijubahmu!” iLalu ikusingsingkan ijubahku. iKemudian iRasulullah 
imenyauk idengan ikedua itangannya idan iberkata: i“Kumpulkanlah!” ilalu 
ikukumpulkan ilalu iaku itidak ipernah ilupa ilagi. 
Dalam iriwayat iSyu‟aib iseperti iyang idiriwayatkan ioleh iYunus, ibahwa 
iAbu iHurairah itidak ilupa idengan isemua ihadis, ikarena iAbu iHurairah itelah 
imenerangkan ibahwa idia ibanyak imenghafal ihadis. i
11
 
Karena ibelajar imerupakan iaktivitas iyang iberproses, isudah itentu idi 
idalamnya iterjadi iperubahan-perubahan iyang ibertahap. iPerubahan-perubahan 
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itersebut itimbul imelalui itahapan-tahapan iyang isatu idengan iyang ilainnya 
ibertalian isecara iberurutan idan ifungsional.
12
 
Dari iuraian idi iatas idapat idisimpulkan ibahwa ibelajar isangatlah ipenting 
ibagi ikehidupan. iKarena ibelajar imembawa isuatu iperubahan ipada iindividu. 
iPerubahan itidak ihanya iberkaitan idengan iilmu ipengetahuan, imelainkan ijuga 
iberbentuk ikecakapan, iketerampilan, isikap, ipengertian, iharga idiri, iminat, 
iwatak, ipenyesuaian idiri. iDan idalam iIslam ijuga idiperintahkan iuntuk ibelajar 
idengan itujuan iuntuk imencerdaskan iumat idan imengembangkan iagama iIslam 
iagar idapat idisebar iluaskan iserta idapat idipahami ioleh isegala ilapisan 
imasyarakat. 
2. Hasil iBelajar 
Hasil ibelajar imerupakan isegala iperilaku iyang idimiliki ipeserta ididik 
isebagai iakibat idari iproses ibelajar iyang iditempuhnya. iPerubahan imencakup 
iaspek iperilaku isecara imenyeluruh ibaik iaspek ikognitif, iafektif, idan 
ipsikomotorik.
13
 iHal iini isejalan idengan iteori iBloom ibahwa ihasil ibelajar idalam 
irangka istudi idicapai imelalui itiga ikategori iranah, iyaitu i ikognitif i(hasil ibelajar 
iyang iterdiri idari ipengetahuan, ipemahaman, iaplikasi, ianalisis, isitesis, idan 
ievaluasi), iafektif i(hasil ibelajar iterdiri idari ikemampuan imenerima, imerespon, 
imenilai, iorganisasi, idan ikarakterisasi) idan ipsikomotorik i(hasil ibelajar iterdiri 
idari ikemampuan imotorik, imanipulasi idan ikordinasi ineuromuscular).
14
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Menurut iNana iSudjana idalam ibuku iOemar iHamalik imengatakan 
ibahwa ihasil ibelajar iadalah ikemmapuan iyang idimiliki isiswa isetelah iia 
imenerima ipelajaran. iHasil ibelajar imenunjuk ipada iprestasi ibelajar, isedangkan 




Dari ibeberapa ipengertian itentang ihasil ibelajar itersebut ipenulis idapat 
imemahami ibahwa ihasil ibelajar imerupakan inilai iataupun ikemampuan iyang 
idimiliki isiswa isetelah isiswa itersebut imenerima iataupun imemperoleh ipelajaran. 
 
3. Pembelajaran iIPA idi iSD 
Ilmu ipengetahuan ialam imerupakan iterjemahan ikata-kata idalam ibahasa 
iInggris iyaitu inatural iscience, iartinya iIlmu iPengetahuan iAlam i(IPA). 
iBerhubungan idengan ialam iatau ibersangkut ipaut idengan ialam, iscience iartinya 
iilmu ipengetahuan. iJadi iilmu ipengetahuan ialam i(IPA) iatau iscience idapat 
idisebut isebagai iilmu itentang ialam. iIlmu iyang imempelajari iperistiwa-peristiwa 
iyang iterjadi idi ialam. i 
Sebagaiman iyang idijelaskan idalam iQ.S iAl-A‟raf iayat i54 isebagai 
iberikut: 
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Artinya: iSungguh, iTuhanmu i(adalah) iAllah iyang imenciptakan ilangit idan ibumi 
idan ienam imasa, ilalu iDia ibersemayam idi iatas i„Arsy. iDia imenutupkan imalam 
ikepada isiang iyang imengikutinya idengan icepat. i(Dia iciptakan) imatahari, 
ibulan, idan ibintang-bintang itunduk ikepada iperintah-Nya. iIngatlah! iSegala 
iciptaan idan iurusan imenjadi ihak-Nya. iMaha iSuci iallah, iTuhan iseluruh ialam.
16
 
Allah iSWT imemberitahukan ibahwa iAllah iadalah iRabb iyang 
imenciptakan ialam iini, ilangit, ibumi, idan ijuga iseisinya idalam ienam ihari. 
iSebagaimana ihal iitu itelah idi ijelaskan ioleh ibeberapa iayat idi idalam ial-Qur‟an. 
iKeenam ihari iitu iadalah: ihari iahad, isenin, iselasa, irabu, ikamis, idan ijum‟at. iDi 
idalamnya iseluruh ipenciptaan idiselesaikan idan idi idalamnya ipula iAdam ia.s. 
idiciptakan. i”Kemudian iAllah ibersemayam idi iatas i„Arsy” i iyang idisebut idengan 
ibersemayam idi iatas iArsy iadalah isesuai idengan ikebesaran iAllah idan ikesucian-
Nya i(dia imenutup imalam ikepada isiang) ikeduanya iitu isaling imenutupi isilih-




Berdasarkan ifirman iAllah itersebut, idiperkuat idalam ihadis iyang 
idiriwayatkan ioleh iH.R. iAl- iBukhori ibahwa: 
ثَ يَ ذَِحَ   i يبَِأ  i ة َرَ يَ رَ َُ   i يَ ِضَرَ   iهللا i لَ :قا َالَ ,ق َ ٌََ عَ   i ْلَ سَ رَ   iهللا i َصَ 
ئل   iهللا i َِيَ ل َعَ   i م:ل َسَ َّ   
i ضَ اق َوَ ل َ  iَ هللا i بَ ت َ,كَ قَ لَ خَ الَ   i ىَ فَِ  i يَ عََِْ َِ ,ف ََِابَِت َكَ   i ٍ َد َ  i قَ َْ ف َ  i ىَ ,إَِِشَرَ ع َالَ   i يتَِوَ حَ رَ   i تَ ب َل َغَ   
i ىبَِضَ غَ   
Artinya: iDiriwayatkan idari iAbu iHurairah ir.a., iia iberkata,”Rasulullah iSaw, 
ibersabda, i“Ketika i iAllah itelah iselesai imenciptakan, iAllah imenulis idi idalam 
ikitab-Nya, imaka ikitab iitu iada ibersama-Nya, idi iatas iAl-arsy, iSesungguhnya 
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irahmat-Ku imengalahkan imurka-Ku‟.” i(Disebutkan ioleh iAl-Bukhori ipada 
ikitab ike i59 iKitab iAwal iMula iPenciptaan).
18
 
Allah imenuliskan idi idalam ikitab-Nya. i“yaitu iAllah imemerintahkan iAl-
Qalam i(pena) iuntuk imenulis idi idalam iLauh iAl-Mahfuzh. iMaka ikitab iitu iada 
ibersaman-Nya, idi iatas iAl-„Arsy. iIPA imembahas itentang igejala-gejala ialam 
iyang idisusun isecara isistematis iyang ididasarkan ipada ihasil ipercobaan idan 
ipengamatan iyang idilakukan ioleh imanusia. iSebagaimana iyang idikemukakan 
ioleh iPowler ibahwa iIPA imerupakan iilmu iyang iberhubungan idengan igejala 
ialam idan ikebendaan iyang isistematis iyang itersusun isecara iteratur, iberlaku 
iumum iberupa ikumpulan idari ihasil iobservasi idan ieksperimen/sistematis iartinya 
ipengetahuan iitu itersusun idalam isuatu isistem, itidak iberdiri isendiri, isatu idengan 
iyang ilainnya isaling iberkaitan, isaling imenjelaskan ihingga iseluruhnya 
imerupakan isatu ikesatuan iyang iutuh, isedangkan iberlaku iumum iartinya 
ipengetahuan iitu itidak ihanya iberlaku iatau ioleh iseseorang iatau ibeberapa iorang 
idengan icara ieksperimentasi iyang isama iakan imemperoleh ihasil iyang isama iatau 
ikonsisten. iSelanjutnya iWinaputra imengemukakan ibahwa iIPA itidak ihanya 
imerupakan ikumpulan ipengetahuan itentang ibenda iatau imakhluk ihidup, itetapi 
imemerlukan ikerja, icara iberfikir, idan icara imemecahkan imasalah..
19
 iIntinya 
idalam iIPA imempunyai isuatu iobjek idan iuntuk imencapai iobjek itersebut 
idiperlukan iadanya imetode iilmiah. 
Merujuk ipada ipengertian iIPA itersebut, ihakikat iIPA imeliputi iempat 
iunsur iutama, iyaitu: iPertama, isikap: iSikap iyang ididasari ioleh iseorang iIlmuan 
iselama iproses imendapatkan isuatu ipengetahuan, isikap itersebut iterdiri idari irasa 
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iingin itahu itentang ibenda, ifenomena ialam, imakhluk ihidup, iserta ihubungan 
isebab iakibat iyang imenimbulkan imasalah ibaru iyang idapat idipecahkan imelalui 
iprosedur iyang ibenar ibersifat iopen iminded. iSelain irasa iingin itahu isebagaimana 
iyang idijelaskan ioleh iKhamrani ibahwa isikap iilmiah ilain iyang idikembangkan 
iadalah isikap iyang isenantiasa imendahulukan ibukti, iluwes, ikritis, idan ipeka 
iterhadap ilingkungan. iKedua, iproses: iyaitu iprosedur ipemecahan imasalah 
imelalui imetode iilmiah, iyang iterdiri idari ipenyusunan ihipotesis, iperencanaan 
ieksperimen iatau ipercobaan, ievaluasi, ipengukuran idan ipenarikan ikesimpulan. 
iSejalan idengan ipendapat iWisudawati ibahwa icara imenyelidiki iIPA i iyaitu 
idengan iobservasi, ieksperimen idan imatematika. iObservasi iadalah isaat ipara iahli 
iyang iingin imempelajari iobjek iatau ikejadian ialam imelalui ikegiatan iobservasi, 
ieksperimen idalam ihal iini imenggunakan imetode iilmiah. iKetiga, iproduk: iyaitu 
iberupa ifakta, iprinsip, iteori idan ihukum. iBatang itubuh iIPA iberisi itiga idimensi 
ipengetahuan, iyaitu ipengetahuan ifaktual i(fakta), iprinsip ipengetahuan 




Struktur ikognitif ianak-anak itidak idapat idibandingkan idengan idengan 
istruktur ikognitif iilmuan, ipada ihal imereka iperlu idiberikan ikesempatan iuntuk 
iberlatih iketerampilan-keterampilan iproses iIPA iyang iperlu idimodifikasikan 
isesuai idengan itahap iperkembangan ikognitifnya. iKeterampilan iproses isains idi 
idefinisikan isebagai: i1) imengamati, i2) imencoba imemahami iapa iyang idiamati, 
i3) imempergunakan ipengetahuan ibaru iuntuk imeramalkan iapa iyang iterjadi, i4) 
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Setiap ipembelajaran idalam isuatu imata ipelajaran imemiliki itujuan. 
iSebagaiman itujuan iIPA imenurut iBSNP isebagai iberikut:
22
 
a. Memperoleh ikeyakinan iterhadap ikebesaran iTuhan iYang iMaha iEsa 
iberdasarkan ikeberadaan, ikeindahan idan iketeraturan ialam iciptaan-Nya. 
b. Mengembangkan ipengetahuan idan ipemahaman ikonsep-konsep iIPA 
iyang ibermanfaat idan idapat iditerapkan idalam ikehidupan isehari-hari. 
c. Mengembangkan irasa iingin itahu, isikap ipositif idan ikesadaran itentang 
iadanya ihubungan iyang isaling imempengaruhi iantara iIPA, ilingkungan, 
iteknologi idan imasyarakat. 
d. Mengembangkan iketerampilan iproses iuntuk imenyelidiki ialam isekitar, 
imemecahkan imasalah idan imembuat ikeputusan. 
e. Meningkatkan ikesadaran iuntuk iberperan iserta idalam imemelihara, 
imenjaga idan imelestarikan ilingkungan ialam. 
f. Meningkatkan ikesadaran iuntuk imenghargai ialam idan isegala 
iketeraturannya isebagai isalah isatu iciptaan iTuhan. 
g. Memperoleh ibekal ipengetahuan, ikonsep idan iketerampilan iIPA isebagai 
idasar iuntuk imelanjutkan ipendidikan ike iSMP/MTs. 
 
4. Model iPembelajaran iInkuiri 
a. Pengertian iInkuiri 
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Model iinkuiri idikembangkan ioleh iRichard iSuchman idengan itujuan 
imengajar ipara isiswa iuntuk imemahami iproses imeneliti idan imenerangkan isuatu 
ikejadian. iModel ipembelajaran iinkuiri imerupakan isalah isatu imodel iyang idapat 
imendorong isiswa iuntuk iaktif idalam ipembelajaran.
23
 iMenurut iAsnidar iModel 
ipembelajaran iInkuiri iadalah iserangkain ikegiatan ipembelajaran iyang 
imenekankan ipada iproses iberfikir i isecara ikritis idan ianalitis iuntuk imencari idan 
imenemukan ijawaban idari isuatu imasalah iyang idipertanyakan.
24
 iSejalan idengan 
ihal itersebut iGulo imenyatakan ibahwa iinkuiri iadalah isuatu i irangkaian ikegiatan 
ibelajar iyang imelibatkan isecara imaksimal iseluruh ikemampuan isiswa iuntuk 
imencari idan imenyelidiki isecara isistematis, ikritis, ilogis, ianalitis, isehingga 
imereka idapat imerumuskan isendiri ipenemuannya idengan ipenuh ipercaya idiri. 
iSebagaiman iyang idi ijelaskan idalam iQ.S. iAl-Hujurat iayat i13 isebagai iberikut: 
 
Artinya: iWahai imanusia! iSungguh, iKami itelah imenciptakan ikamu idari 
iseorang ilaki-laki idan iseorang iperempuan, ikemudian iKami ijadikan ikamu 
iberbangsa-bangsa idan ibersuku-suku iagar ikamu isaling imengenal. iSungguh, 
iyang ipaling imulia idi isisi iAllah iialah iorang iyang ipaling ibertakwa. iSungguh, 
iAllah iMaha iMengetahui ilagi iMaha iTeliti.
25
 
Sesungguhnya iAllah iMaha iMengetahui ilagi iMaha iTeliti” iMaksudnya 
iMaha iMengetahui itentang ikalian isemua idan iMaha iTeliti isemua iurusan ikalian, 
isehingga idengan idemikian iDia iakan imemberikan ipetunjuk ikepada isiapa iyang 
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iDia ikehendaki, imenyesatkan isiapa iyang iDia ikehendaki ipula, iMenyayangi 
isiapa iyang idia ikehendaki, imenimpakan isiksaan ikepada isiapa iyang idia 
ikehendaki, idan imengutamakan ikepada isiapa iyang iDia ikehendaki.
26
 
Dari iayat itersebut idijelaskan ibahwa imanusia idianjurkan iuntuk imeneliti 
isemua iciptaan iAllah isehingga idengan ipenelitian itersebut imanusia ibisa imencari 
idan imenemukan itentang ike iEsa-an iAllah idan itentang isemua iciptaannya. 
Sasaran i iutama idari ikegiatan iinkuiri iyaitu: ia) iKeterlibatan isiswa isecara 
imaksimal idalam iproses ikegiatan ibelajar, ib) iKeterarahan ikegiatan isecara ilogis 
idan isistematis ipada itujuan ipembelajaran, ic) iMengembangkan isikap ipercaya 
idiri itentang iapa iyang iditemukan idalam iproses iinquiri. i 
Proses ipembelajaran iinkuiri isebaiknya idilakukan idi iLaboratorium iatau 
iPerpustakaan isehingga imemudahkan isiswa iuntuk imenggali iinformasi idari 
iberbagai isumber iyang iberkaitan idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh isiswa. 
iKarena ipembelajaran iinkuiri iini idi irancang iuntuk imengajak isiswa isecara 
ilangsung ike idalam iproses iilmiah ike idalam iwaktu iyang irelatif isingkat. iSeperti 
ihasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iSchlenker iyang imenunjukkan ibahwa 
ilatihan iinkuiri idapat imeningkatkan ipemahaman isains, iproduktif idalam iberpikir 
ikreatif, idan isiswa imenjadi iterampil idalam imemperoleh idan imenganalisis 
iinformasi. iJadi idengan imenggunakan imodel iinkuiri idapat imengajarkan isiswa 
idalam imemperoleh iinformasi isecara imandiri iserta idapat imenyimpulkan 
imasalah idengan imandiri idengan ikemampuan iberpikir iyang ikritis idan ilogis. 
b. Ciri-ciri iPembelajaran iInkuiri 
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Menurut iTrianto iIbnu iBadar ial-Tabani idalam ibukunya ipembelajaran 
iinkuiri imemiliki ibeberapa iciri, idiantaranya:
27
 
1) Pembelajaran iinkuiri imenekankan ipada iaktifitas isiswa isecara imaksimal 
iuntuk imencari idan imenemukan. iArtinya, ipada ipembelajaran iinkuiri 
imenempatkan isiswa ipada isubjek ibelajar. iDalam iproses ipembelajaran, 
isiswa itidak ihanya iberperan isebagai ipenerima imateri ipelajaran imelalui 
ipenjelasan iguru isecara iverbal, imelainkan imereka iberperan iuntuk 
imenemukan isendiri iinti idari imateri ipelajaran iitu isendiri. 
2) Seluruh iaktifitas iyang idilakukan ioleh isiswa idiarahkan iuntuk imencari 
idan imenemukan ijawaban isendiri idari isesuatu iyang idipernyatakan, 
isehingga idiharapkan iuntuk imenumbuhkan isikap ipercaya idiri. iDengan 
idemikian, ipada ipembelajaran iinkuiri iguru ibukan isatu-satunya isebagai 
isumber ibelajar, imelainkan ilebih idiposisikan isebagai ifasilitator idan 
imotivator ibelajar isiswa. 
3) Tujuan ipembelajaran iinkuiri iyaitu imengembangkan ikemampuan 
iberpikir isecara isistematis, ilogis, idan ikritis. iDengan idemikian, idalam 
ipembelajaran iinkuiri isiswa itidak ihanya idituntut iuntuk imenguasai imateri 
ipelajaran, itetapi ijuga ibagaimana imereka idapat imenggunakan ipotensi 
iyang idimilikinya. 
 
c.  iSintaks iPemelajaran iInkuiri 
Menurut iTrianto iIbnu iBadar ial-Tabany imenyatakan ibahwa imodel 
ipembelajaran iInkuiri iada ibeberapa itahapan iyang iharus iditempuh, iseperti: i
28
 i 
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Tabel i2.1 iLangkan-langkah iModel iPembelajaran iInkuiri 
No Langkah Rincian iKegiatan iPembelajaran 
1. Orientasi 1. Guru imenjelaskan itopik, itujuan, idan ihasil ibelajar 
iyang idiharapkan. 
2. Guru imenyampaikan igambaran ikegiatan 
ipembelajaran iyang imenggunakan imodel iinkuiri. 
3. Guru imelakukan imotivasi/apresiasi iyaitu 
imengaitkan imateri iyang ihendak idipelajari idengan 
icontoh iyang iada idalam ikehidupan isehari-hari. i 
2. Merumuskan 
imasalah 
1. Masalah ihendaknya idirumuskan isendiri ioleh 
isiswa. iSiswa iakan imemiliki imotivasi ibelajar iyang 
itinggi imanakala idilibatkan idalam imerumuskan 
imasalah iyang ihendak idikaji. iDengan idemikian, 
iguru isebaiknya itidak imerumuskan isendiri 
ipembelajaran, iguru ihanya imemberikan itopik 
iyang iakan idipelajari isedangkan ibagaimana 
irumusan imasalah iyang isesuai idengan itopik iyang 
itelah iditentukan isebauknya idiserahkan ikepada 
isiswa. 
2. Masalah iyang idikaji iadalah imasalah iyang 
imengandung iteka-teki iyang ijawabannya ipasti. 
iArtinya, iguru iperlu imendorong isiswa iagar idapat 
imerumuskan imasalah iyang imenurut iguru 
ijawabannya isudah iada, itinggal isiswa imencari idan 
imendapatkan ijawaban itersebut isecara ipasti. 
3. Merumuskan 
ihipotesis 
Guru imengajukan iberbagai ipertanyaan iyang 
imendorong isiswa iuntuk idapat imerumuskan ijawaban 
isementara. 
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1. Guru imengajukan ipertanyaan-pertanyaan iyang 
idapat imendorong isiswa iuntuk iberfikir imencari 
iinformasi iyang idibutuhkan. 
2. Guru imemberi ikesempatan ikepada isiswa iuntuk 
imelakukan idiskusi ibertukar iprndapat. 
5. Menguji 
ihipotesis 
Guru imemberi ikesempatan ikepada isiswa iuntuk 
imengembangkan ikemampuan iberpikir irasionalnya 
iyaitu imembuktikan ikebenaran ijawaban iyang 
idiberikan ibukan ihanya iberdasarkan iargumentasi, 
iakan itetapi iharus ididukung ioleh idata iyang iditemukan 
idan idapat idipertanggung ijawabkan. 
6. Merumuskan 
ikesimpulan 
Akhir idari ipembelajaran iini iguru ibersama isiswa 
imenyimpulkan itemuan iyang idiperoleh ibedrasarkan 




d. Kelebihan idan iKekurangan iModel iInkuiri 
1) Kelebihan 
a) Pembelajaran iini imerupakan ipembelajaran iyang imenekankan 
ikepada ipengembangan iaspek ikognitif, iafektif idan ipsikomotorik 
isecara iseimbang, isehingga ipembelajaran imelalui ipembelajara iini 
idianggap ijauh ilebih ibermakna. 
b) Pembelajaran iini idapat imemberikan iruang ikepada isiswa iuntuk 
ibelajar isesuai idengan igaya ibelajar imereka. 




d) Siswa imemperoleh ipengetahuan iyang ibersifat ipenyelidikan ikarena 
iterlibat ilangsung idalam ipenemuan. 
e) Belajar idengan imodel iinkuiri ibisa imemperpanjang iingatan. 
f) Pembelajaran iini imerupakan ipembelajaran iyang idianggap isesuai 
idengan iperkembangan ipsikologi ibelajar imodern iyang imenganggap 
ibahwa ibelajar iadalah iproses iperubahan itingkah ilaku iberkat iadanya 
ipengalaman. 
g) Dapat imelayani ikebutuhan isiswa iyang imemiliki ikemampuan idiatas 
irata-rata. iArtinya, isiswa iyang imempunyai ikemampuan ibelajar ibagus 
itidak iakan iterhambat ioleh isiswa iyang ilemah idalam ibelajar. 
2) Kelemahan 
a) Sulit imengontrol ikegiatan idan ikeberhasilan isiswa 
b) Sulit idalam imerencanakan ipembelajaran ioleh ikarena iterbentur 
idengan ikebiasaan isiswa idalam ibelajar 
c) Kadang-kadang idalam imengimplementasikannya, imemerlukan 
iwaktu iyang ipanjang isehingga isering iguru isulit imenyesuaikannya 
idengan iwaktu iyang itelah idi itentukan 
d) Selama ikriteria ikeberhasilan ibelajar iditentukan ioleh ikemampuan 




e) Memerlukan isarana idan ifasilitas. 
 
5. Materi iIPA iSumber iEnergi 
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Energi iadalah ikemampuan iuntuk imelakukan isuatu iusaha iatau ikerja. 
iEnergi idisebut ijuga idengan itenaga. iJadi imakin ibanyak ikerja iyang idilakukan, 
imaka imakin ibanyak ipula itenaga iyang idikeluarkan.
30
 iEnergi isangat ipenting 
ibagi ikehidupan, isehari-hari ikarena imanusia, ihewan, idan itumbuhan isangat 
imembutuhkan ienergi. i 
a. Sumber iEnergi iPanas 
Energi ipanas idapat idiperoleh idari ibergabai isumber. iUntuk imemenaskan 
ibadan iyang ikedinginan, idapat idilakukan idengan iberjemur. iAir ipanas ibisa 
idiperoleh idengan imemanaskannya idi iatas ikompor. iSaat iini imemanaskan iair 
ijuga idapat idilakukan imelalui ilistrik i“dispenser”. iSumber ienergi ipanas idapat 
idiperoleh idari imatahari, iapi, ilistrik, ijuga idari igesekan. iBanyak ipekerjaan 
isehari-hari iyang imemanfaatkan ienergi i ipanas idari imatahari, iapi idan ilistrik. 
1. Matahari isebagai isumber ienergi ipanas. iMenjemur ipakaian, 
imengeringkan ipadi, idan ibenda ibasah ilainnya idengan imemanfaatkan 
ipanas idari imatahari. iGaram idibuat imelalui ipenguapan iair ilaut ioleh 
isinar imatahari 
2. Api isebagai isumber ienergi. iUntuk imenghangatkan ibadan ipada imalam 
ihari, isejak izaman idahulu iorang iorang isuka imemanfaatkan ipanas idari 
iapi. iApi idigunakan ipula iuntuk imemanaskan imakanan, imendidihkan iair 
idan isebagainya. i 
3. Listrik isebagai isumber ienergi. iMemperoleh ienergi ipanas idari ilistrik 
isangat ipraktis, imisalnya inasi idapat ipanas iterus ijika idi isimpan idalam 
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i“Magic iJar”. iDi inegara-negara iyang imengalami imusim idingin, 
idirumah-rumah idipasang ipemanas iruangan idari ilistrik, itungku ipemanas 
idengan ikayu ibakar isudah ijarang idigunakan. 
4. Gesekan isebagai isumber ienergi ipanas. iGesekan itangan idan igesekan 
idua ibatu imenimbulkan ipanas. iGesekan iadalah isuatu igerakan, imaka 
iperubahan ienergi igerak imerupakan isumber ienergi ipanas. iZaman 
idahulu iorang imembuat iapi idengan icara imenggesekkan idua ibenda, 
imisalnya ikayu idengan ikayu, ibatu idengan ibatu isecara iterus imenerus. 
iPanas iyang iterjadi idapat imenimbulkan ipercikan iapi.
31
 
b. Sumber iEnergi iAlternatif 
Energi ialternatif imerupakan isumber ienergi iyang idapat idiperbaharui 
iyang idigunakan isebagai ipengganti ibahan ibakar ifosil iyang iselam iini idigunakan. 
iSaat iini, ipara iilmuan isedang iberusaha imemanfaatkan isumber ienergi ialternatif 
iyang ijumlahnya itidak iterbatas i(tidak icepat ihabis) idan ibersih. iAdapun iyang 




1) Energi iMatahari 
Matahari isangat iberperan ipenting idalam ikehidupan imahkluk ihidup, 
ikarena imatahari imerupakan isumber ienergi iterbesar idi ibumi.
33
. iMatahari 
itermasuk isumber icahaya idan isumber ipanas iyang ipenting idalam ikenidupan 
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imakhluk ihidup. iHampir isemua ienergi iyang iberada idi ibumi iberasal idari 
imatahari. i 
Energi iradiasi isinar imatahari idapat idiubah imenjadi ienergi ilistrik idan 
ienergi ipanas. iPeralatan iyang imenggunakan isel-sel isurya idapat ilangsung 
imengubah ienergi iradiasi isinar imatahari imenjadi ienergi ilistrik. iPada isaat iini 
isel-sel isurya imulai iditawarkan idipasaran inegara ikita iuntuk idipasang idirumah-
rumah idan ilampu ijalan. iSel-sel isurya iini idapat imengubah ienergi iradiasi isinar 
imatahari imenjadi ienergi ipanas.
34
 iPada ikehidupan isehari-hari ienergi imatahari 
isebagai ienergi ipanas idapat idigunakan iuntuk imengeringkan ipakaian, imenjemur 
ipadi, imenjemur idaun itembakau, imembuat igaram, iproses ifotosintesis idan ilain 
isebagaianya. i 
2) Energi iAir 
Penahkah ikamu ipergi ikebendungan iatau iwaduk? iair iyang iditampung 
idalam ibendungan iatau iwaduk imempunyai ienergi ipotensial iyang isangat ibesar. 
iAir imerupakan isalah isatu isumber ienergi. iPada isuatu ibendungan isungai, iair 
iyang ijatuh idari iatas ibendungan iakan imenghasilkan iarus idengan ikecepatan 
itinggi isaat itiba idi ibagian ibawah ibendungan. iGerakaan iini idapat idimanfaatkan 
iuntuk imenggerakkan iturbin iyang imemutar igenerator iagar idihasilkan ienergi 
ilistrik. iOleh ikarena iitu, idiperlukan iarus iair idengan ikecepatan itertentu, imaka 
ihanya isedikit itempat ididunia iyang imemenuhi isyarat iuntuk idijadikan itempat 
ipembangunan iPLTA i(Pembangkit iListrik iTenaga iAir).
35
 
Pada ikehidupan isehari-hari itubuh ikita imembutuhkan iair iuntuk 
iberaktivitas. iTidak ihanya imanusia, itumbuhan, idan ihewan ijuga imembutuhkan 
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iair. iSelain idiminum, iair ijuga ikita igunakan iuntuk imemasak, imencuci, imandi 
idan ilain isebagaianya. iAir ijuga idapat idimanfaatkan isebagai isumber ienergy 
ilistrik. iSalah isatunya idenggan imenggunakan ikincir iair.
36
 
3) Energi iAngin 
Pernahkah ikamu ibermain ilayang-layang? iPermainan itersebut itentunya 
imemerlukan iangin. iTanpa iangin ilayang-layang itidak iakan idapat iterbang. 
iAngin imerupakan igerakan iudara idipermukaan ibumi iyang iterjadi ikarena 
iadanya iperbedaan itekanan iudara. iAngin itermasuk isumber ienergi ialternatif 
iyang imudah idan itidak imengakibatkan ipolusi iyang iberbahaya. i 
Penggunaan ienergi iangin ijuga idipakai ipada ikincir iangin iyang 
imenghasilkan ilistrik. iBaling-baling ipada ikincir iangin iakan iberputar icepat 
iapabila iada iangin ibesar iyang ibertiup. iPutaran iini idapat imenggerakkan iturbin 
ipada isuatu ipembangkit itenaga ilistrik.
37
 iKincir iangin idi iBelanda itelah iratusan 
itahun idimanfaatkan iuntuk imenggiling igandum. iSelain iitu, ikincir iangin ijuga 
idimanfaatkan iuntuk imemompa iair iuntuk iirigasi idan ipembangkit itenaga ilistrik. 





B. Kerangka iBerfikir 
Pembelajaran imerupakan iproses ikegiatan ibelajar imengajar iyang 
idilakukan ioleh iguru isebagai ipengajar idan isiswa isebagai ipenerima ipelajaran 
iuntuk imencapai itujuan ipendidikan. iAdapun itujuan ipendidikan idalam ipelajaran 
iIPA iyaitu ikemampuan imencari idan imememukan imasalah iserta idapat 
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imemecahkan imasalah itersebut. iTingkat ikemampuan iIPA iapabila isiswa imampu 
imenganalisis, imemberi ialasan idan imengkomunikasikan ipengetahuan idan 
iketerampilan iIPA isecara iefektif, iserta imampu imemecahkan iserta 
imengintrepretasikan ipermasalahan iIPA idalam iberbagai isituasi iyang iberkaitan 
idengan iSumber iEnergi. i 
Salah isatu ifaktor ipendukung iberhasil itidaknya isuatu ipembelajaran 
iditentukan ioleh ipemilihan imodel ipembelajaran iyang isesuai iserta idapat 
imenciptakan isuasana ibelajar iyang ikondusif idimana isiswa idapat imeningkat 
ikemampuan imencari, imenemukan iserta ipemecahan imasalah isecara ioptimal. 
Salah isatu iupaya iyang idilakukan iuntuk imeningkatkan ihasil ibelajar i iIPA 
ipada imateri iSumber iEnergi idi isekolah iMIS iMadinatussalam i iadalah imelalui 
imodel ipembelajaran iinkuiri ipada imateri iSumber iEnergi idi ikelas iIV. iModel 
ipembelajaran iinkuiri imerupakan isalah isatu imodel iyang idilakukan ioleh isiswa i 
iuntuk imendorong isiswa itersebut iaktif idalam ipembelajaran idengan iproses 
imencari idan imenemukan iserta imemecahkan imasalah itersebut idengan 
ibimbingan iguru. iModel ipembelajaran iinkuiri imenekankan ikepada iaktivitas 
isiswa isecara imaksimal iuntuk imencari idan imenemukan, iyang iartinya iinkuiri 
imenempatkan isiswa isebagai isubjek ibelajar. iDengan imelibatkan isiswa idalam 
iproses ibelajar itersebut, imaka isiswa idapat imenemukan ijawaban isendiri idari 
isuatu imasalah iyang iingin idi ipecahkan. i 
Berdasarkan iuraian idiatas, imaka idigambarkan ikerangka iberfikir 
isebagai iberikut: 







 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ir i i i i i 
Keterangan: 
X i: iVariabel ibebas 
Y i: iVariabel iterikat 
r i: iRumusan imasalah imengenai ipengaruh iX iterhadap iY 
 
C. Penelitian iyang iRelevan 
Berikut iini iakan idisajikan ipenelitian itentang imodel ipembelajaran 
iinkuiri idari ipenelitian-penelitian isebelumnya. 
1. Dea iAnjar iWulan idalam iskripsinya iyang iberjudul i“Pengaruh iModel iInkuiri 
iTerhadap iPrestasi iBelajar iIPA ipada isiswa ikelas iV iSD iNegeri i01 iRajabasa 
iRaya iBandar iLampung iTahun iAjaran i2015/2016”. iDisimpulkan ibahwa 
idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iinkuiri idapat imeningkatkan 
iprestasi ibelajar isiswa. iDibuktikan idengan ihasil idari iteknis ianalisis idata 
iyang imenggunakan iUji-Student it iTest ipada iprogram iSPSS iseri i17,0 ifor 
iwindows iditunjukkan idengan irata-rata iprestasi ibelajar isiswa iyang 
imengikuti ipembelajaran iIPA imenggunakan imodel ipembelajaran iinkuiri 
ipada ikelas ieksperimen iyaitu i84,63 ilebih itinggi idari irata-rata iprestasi 
ibelajar isiswa i iyang imenggunakan imetode iceramah ipada ikelas ikontrol iyang 
ihanya imendapat inilai i69,25. i 
2. Yuni iKustiani idkk, i(2016) i“Pengaruh iPenerapan iMetode iPembelajaran 
iInkuiri iterhadap iPeningkatan iKemampuan iBerpikir iKreatif”. iBerdasarkan 




iinkuiri isangat ibaik iuntuk imeningkatkan ikemampuan iberpikir ikreatif isiswa. 
i2) iPengaruh ipenerapan imodel ipembelajaran iinkuiri idapat imeningkatkan 
ikemampuan iberpikir ikreatif isiswa isecara isignifikan. iDisimpulkan ibahwa 
ipeningkatan iberpikir ikreatif isiswa iyang imenerapkan imetode ipembelajaran 
iinkuiri ilebih ibaik idari ipada isiswa iyang itidak idiberikan ipenerapan imetode 
ipembelajaran iinkuiri. i 
3. Ahmad iArifuddin idkk, i(2018), i“Pengaruh iModel iPembelajaran iInkuiri 
iTerhadap iKemampuan iPemecahan iMasalah iMatematika iSiswa iKelas iIV 
iMadrasah iIbtidaiyah” idisimpulkan ibahwa iterdapat ipengaruh iyang 
isignifikan iantara ipenggunaan imodel ipembelajaran iinkuiri iterhadap 
ikemampuan ipemecahan imasalah imatematika isiswa ipada imateri ipecahan idi 
ikelas iIV iMI iHidayatus iShibyan iyang idibuktikan idengan ihasil iobservasi 
iaktivitas iguru ipada iproses ipembelajaran isebesar i83% idengan ikategori ibaik 
idan ihasil iobservasi iaktivitas isiswa isebesar i60% idengan ikategori icukup. 
iSementara ikemampuan ipemecahan imasalah imatematika isiswa imengalami 
ipeningkatan isebesar i0,78 idengan ikategori itinggi. iDan imenunjukkan inilai 
isigfikansinya isebesar i0,001 ilebih ikecil idari i0,05 idan ithitung isebesar i4.168 
ilebih ibesar idari ittabel iyakni i1.734, imaka iH0 iditolak. 
Relevansi iketiga ipenelitian itersebut idengan ipenelitian iyang iakan idikaji 
iadalah iketiga ivariabel ipenelitian idi iatas isama idengan ivariabel ibebas i(X) iyang 
iakan idikaji iyaitu imodel ipembelajaran iinkuiri. iSedangkan iveriabel iterikat i(Y) 
idari iketiga ipenelitian iterdahulu idan iyang iakan idikaji imenggunakan ivariabel 
iyang iberbeda-beda, isehingga ihasil iyang idiperoleh idari ipenelitian ijuga iberbeda. 




ipenelitian iyang isama idengan iyang iakan idikaji, iyaitu isama-sama imenggunakan 
ikuantitatif ieksperimen, ibedanya iterletak idisalah isatu ivariabelnya. 
Menurut ipenulis ipenelitian iini ipenting idikaji ikarena imodel 
ipembelajaran iinkuiri imerupakan imodel ipembelajaran iyang imenekankan 
iaktifitas iberfikir isecara ikritis idan ianalitis iuntuk imencari idan imenemukan 
ijawabannya isendiri iberdasarkan ipermasalahan iyang idipertanyakan. 
 
D. Hipotesis iPenelitian 
Berdasarkan ilatar ibelakang, irumusan idan ikerangka iberfikir, imaka iyang 
imenjadi ihipotesis idari ipenelitian iini iadalah: 
H0 : iTidak iterdapat ipengaruh imodel ipembelajaran iinkuiri ipada imata ipelajaran 
iIPA imateri iSumber iEnergi i iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS 
iMadinatussalam iKecamatan iPercut iSei iTuan iTahun iAjaran i2020/2021. 
Ha : iTerdapat ipengaruh imodel ipembelajaran iinkuiri ipada imata ipelajaran iIPA 
imateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS 






A. Lokasi iPenelitian 
Penelitian iini idilakukan idi iMIS iMadinatussalam iyang iberalamat idi 
iJalan iSidomulyo iDusun iXIII iDesa iSei iRotan i iKecamatan iPercut iSei iTuan 
iKabupaten iDeli iSerdang iSumatera iUtara. iKegiatan ipenelitian iini idilakukan 
ipada isemester iI iTahun iAjaran i2020/2021, ipenetapan ijadwal ipenelitian 
idisesuaikan idengan ijadwal iyang idi itetapkan ioleh iKepala iSekolah. iAdapun 
imateri ipelajaran iyang idipilih idalam ipenelitian iini iadalah iSumber iEnergi i iyang 
imerupakan imateri ipada isilabus ikelas iIV iyang isedang idipelajari ipada isemester 
itersebut. 
B. Populasi idan iSampel 
Menurut iSugiyono ipopulasi iadalah iwilayah igeneralisasi iyang iterdiri 
iatas: iobjek iatau isubjek iyang imempunyai ikualitas idan ikarakteristik itertentu, 
iyang iditetapkan ioleh ipeneliti iuntuk idipelajari idan ikemudian iditarik 
ikesimpulannya.
39
 iSejalan idengan ipengertian itersesbut, iMaisarah ijuga 
imenjelaskan ibahwa ipopulasi iadalah iseluruh isubyek iyang imemenuhi 
ikarakteristik ipenelitian iyang itelah iditetapkan.
40
 i 
Populasi ibukan ihanya iorang, itetapi ijuga iobjek idan ibenda-benda ialam 
iyang ilainnya. iPopulasi ijuga ibukan isekedar ijumlah iyang iada ipada iobjek iatau 
isubyek iyang idipelajari, itetapi imeliputi iseluruh ikarakteristik/sifat iyang idimiliki 
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ioleh isubyek iatau iobjek iitu.
41
 iJadi ipopulasi idalam ipenelitian iini iadalah iseluruh 
isiswa ikelas iIV iMadinatussalam iTahun iAjaran i2020/2021 iyang iterdiri idari 
iempat ikelas. 
Tabel i3.1 iSebaran iPopulasi 
Kelas Jumlah iSiswa 
IV iA 34 isiswa 
IV iB 33 isiswa 
IV iC 32 isiswa 
IV iD 33 isiswa 
Jumlah 132 isiswa 
Sampel iadalah isebagian idari ipopulasi iyang iterpilih idan imewakili idari 
ipopulasi itersebut. iKarena ijumlah ipopulasi iterdiri idari iempat ikelas idan 
iberjumlah i132 isiswa imaka isampel iyang idigunakan iadalah i iCluster i iSampling. 
iMenurut iMaisarah iClauster iSampling imerupakan ipenentuan isampel ijika 
isubyek iyang iditeliti isangat ibanyak, imempunyai istrata iyang itidak isama inamun 
imempunyai ipeluang iyang isama, iditentukan isecara iacak, idan idilakukan 
idengan idua itahapan. i
42
 i 
Dengan idemikian, ipenelitian iini imembutuhkan idua ikelas iyang iakan 
idijadikan isebagai isatu ikelas ieksperimen idan isatu ikelas ikontrol. iBerdasarkan 
isaran idari iguru, ikelas iyang idijadikan isebagai ikelas ieksperimen iyaitu ikelas iIV 
iA idan ikelas iyang idijadikan isebagai ikelas ikontrol iadalah ikelas iIV iC. i 
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C. Definisi iOperasional iVariabel 
Untuk imenghindari iperbedaan ipenafsiran iterhadap ipenggunaan iistilah 
ipada ipenelitian iini, imaka iperlu idiberikan idefinisi ioperasional ipada ivariabel 
ipenelitian itersebut: 
1. Pembelajaran iinkuiri imerupakan isuatu irangkain ikegiatan ibelajar iyang 
imelibatkan iseluruh ikemampuan isiswa iuntuk imencari idan imenemukan 
isecara isistematis, ikritis, ilogis, ianalisis, isehingga imereka idapat 
imerumuskan idan imemecahkan imasalah ipenemuannya idengan ipenuh 
ipercaya idiri. 
2. Hasil ibelajar imerupakan inilai iataupun ikemampuan iyang idimiliki isiswa 
isetelah isiswa itersebut imenerima iataupun imemperoleh ipelajaran. 
 
D. Instrumen iPengumpulan iData i 
Instrumen imerupakan isalah isatu ipenentu ikeberhasilan ipenelitian. 
iInstrumen iberfungsi isebagai ialat ibantu idalam imengumpulkan idata iyang 
idiperlukan. iDalam iinstrument ipada idasarnya iadalah imenyusun ialat ievaluasi, 
ikarena ievaluasi iadalah imemperoleh idata itentang isesuatu iyang iditeliti, idan ihasil 
iyang idiperoleh idapat idiukur idengan imenggunakan istandar iyang itelah 
iditentukan isebelumnya ioleh ipeneliti.
43
 iTeknik ipengumpulan idata iadalah icara-
cara iyang idigunakan iuntuk imemperoleh idata iyang idipergunakan iuntuk 
ipenelitian. iUntuk imemperoleh idata iyang iakurat, ipeneliti imenggunakan iteknik 
ipengumpulan idata iberupa: 
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Observasi idalam isebuah ipenelitian idiartikan isebagai ipemusatan 
iperhatian iterhadap isuatu iobjek idengan imelibatkan iseluruh iindra iuntuk 
imendapatkan idata. iMenurut iSugiyono iobservasi isebagai iteknik ipengumpulan 
idata imempunyai iciri iyang ispesifik ibila idibandingkan idengan iteknik ilain, 
ikarena iobservasi itidak iterbatas ipada iorang, itetapi ijuga iobjek-objek ialam iyang 
ilain. iKemudian iSutrisno iHadi imengemukakan ibahwa iobservasi imerupakan 
isuatu iproses iyang ikompleks, isuatu iproses iyang itersusun idari iberbagai iproses 
ibiologis idan ipsikologis.
44
 iJadi iobservasi imerupakan ipengamatan ilangsung 
idengan imenggunakan ipenglihatan, ipenciuman, iperabaan, ipendengaran, iatau 
ikalau iperlu idengan ipengecapan.
45
 
Observasi idilakukan iuntuk imengamati ikeadaan isekolah, iguru-guru, 
istaf-staf ilainnya iserta isiswa-siswi iyang imengikuti iproses ipembelajaran 
isebelum idiberikan iperlakuan imodel ipembelajaran iinkuiri. i 
2. Wawancara 
Wawancara iadalah iteknik ipengumpulan idata iyang idilakukan isecara 
itatap imuka idan itanya ijawab ilangsung iantara ipeneliti idengan inarasumber.
46
 
iWawancara idilakukan iuntuk imendapatkan idata, ilangkah iini idilakukan idengan 
imetode itanya ijawab ibertatap imuka ibisa idengan isiswa, iguru, ikepala isekolah 
idan ilain isebagainya iyang imendukung isuksesnya ipenelitian. iDalam ipenelitian 
iini iwawancara idilakukan idengan iwali ikelas iuntuk imendapatkan idata-data 
isiswa. 
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Tabel i3.2 iKisi-kisi iWawancara iTerhadap iGuru 
No  Pertanyaan 
1.  P Bagaimana isuasana ikelas iyang iibu iajar? 
G Suasana ikelas iyang isaya iajar ibaik, inamun imasih iterdapat ibeberapa 
isiswa iyang ibermasalah idan iterkadang ipada isaat ibelajar iada ibeberapa 
isiswa iyang iribut. 
2.  P 
 
Pada isaat ikegiatan iproses ibelajar imengajar iapakah iibuk imenerapkan 
imodel ipembelajaran? iBila iya, imodel ipembelajaran iapa iyang iibu 
iterapkan? 
G Dalam iproses ibelajar imengajar isaya ihanya imenggunakan iceramah, 
itapi ikadang i imenggunakan imedia ipembelajaran 
3.  P Adakah ikesulitan iatau ikendala iyang iibu itemui isaat ipembelajaran iIPA 
ikhususnya imateri iSumber iEnergi? 
G 
 
Materi itentang iSumber iEnergikan ibanyak, inamun idalam ibuku iyang idi 
igunakan ibuku itematik itema iBerhemat iEnergi ikurang imemadai 
ipengetahuan isiswa itentang imateri iitu, ijadi isebagai iguru ikita iharus 
ipandai-pandai imencari idan imenambah imateri iuntuk idigunakan. iLalu 
idalam iproses ipembelajaran imasih iterdapat ibeberapa isiswa iyang iribut 
idan imengganggu ikawannya, isehingga imembuat ikegiatan ibelajar 
imengajar ikurang ikondusif 
4.  P Bagaimana inilai irata-rata ikemampuan isiswa ipada isaat iproses 
ipembelajaran iIPA ikhususnya imateri iSumber iEnergi idengan imodel 
ipembelajaran iyang iibu iterapkan? 
G Sebagian isiswa ituntas idalam ipembelajaran itersebut, isebagiannya ilagi 






3. Tes i 
Tes iadalah iteknik ipengumpulan idata iyang iberisikan iserentetan 
ipertanyaan, ilembar ikerja, idan isejenisnya iuntuk imengukur ipengetahuan, 
iketerampilan ibakat idan ikemampuan idari isubjek ipenelitian. iPengumpulan idata 
iyang itepat idigunakan ipeneliti idalam imenilai ihasil ibelajar iIPA isiswa ikelas iIV 
iMIS iMadinarussalam iadalah idengan ites. iPada idasarnya, ites imerupakan 
iinstrumen iatau ialat iyang idigunakan iuntuk imenilai iperilaku, idan ikinerja 
iseseorang. iAlat iukur itersebut iberupa ipertanyaan iyang idiajukan ikepada imasing-
masing isubjek iuntuk imenuntut ipenemuan itugas-tugas ikognitif. i 
Instrumen ipenelitian iyang idigunakan ipeneliti idalam ipeneliti iini iadalah 
ites itertulis. iTes iyang iakan idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iberupa ites 
iawal idan ites iakhir imateri ipelajaran iyang idiberikan ikepada isiswa. iTes iawal 
idilaksanakan isebelum idiberikan iperlakuan, iyang itujuannya iuntuk imelihat ihasil 
ibelajar isebelum idiberikan iperlakuan, isedangkan i ites iakhir idilakukan isetelah 
idiberikan iperlakuan. iBentuk ites iyang idiberikan iberupa ipilihan iganda i(multiple 
ichoice) 
Sebelum idiberikan ikepada iresponden iatau isiswa iyang idigunakan iuntuk 
ipenelitian, iinstrumen ipenelitian iperlu idiujicobakan iuntuk imenghindari iisi 
ipertanyaan iyang ikurang ijelas, ibahasa iyang idigunakan idalam ipembuatan isoal 
iternyata ikurang itepat, iserta ipertanyaan-pertanyaan iyang iambigu iyang 
imengandung idua imakna. iPenguji iinstrumen idi idalamnya imeliputi iuji ivaliditas, 
iuji ireabilitas, itingkat ikesukaran idan idaya ibeda. 




Uji ivaliditas idigunakan iuntuk imengukur iketepatan idan ikecermatan 
isuatu iinstrumen idalam imengukur idata isesuai idengan ikompetensinya. iMenurut 




rxy: iKoefisien iKorelasi iantara ivariabel iX idan ivariabel iY 
∑X: iJumlah irerata inilai iX 
∑Y: iJumlah irerata inilai iY 
N: iBanyaknya iresponden 
Untuk imenafsirkan iharga ivaliditas itiap iitem, iharga irxy idikonfirmasikan 
ike iharga ikritik itabel iproduc imoment iuntuk iN isiswa idan ipada itaraf inyata i  i= 
i0,05. iApabila irxy i> irtabel imaka i ibutir isoal idikatakan ivalid. iJika isebaliknya irxy< 
irtabel imaka ibutir isoal itidak ivalid. i i 
2. Uji iReabilitas 
Uji ireabilitas iadalah ites iuntuk imelihat iseberapa ijauh ialat ipengukur 
itersebut iriabel idan idipercaya, isehingga iinstrument itersebut idapat 
idipertanggung ijawabkan idalam imengungkapkan idata ipenelitian. iUji ireabilitas 
ibertujuan iuntuk imengukur iketercapain idan ikonsistensi iinstrumen idalam 







r11: iKoefisien ireabilitas 
 i i: iJumlah iitem idalam iinstrumen 
 i: iProporsi isubjek imenjawab ibenar ipada iitem ii 
 i: iProporsi isubjek imenjawab isalah ipada iitem ii 
: iVarians itotal 
Hasil ireabilitas iyang idiperoleh ikemudian idikonsultasikan iuntuk 
imengetahui ikriteria ireabilitas iinstrument. iBerikut iini ikriteria ireabilitas 
iinstrument 
Tabel i3.3 iKriteria iReabilitas iTes 
No Indeks iReabilitas Klasifikasi 
1.  0,0  i  i 0,20 Sangat irendah 
2.  0,20 i  i 0,40 Rendah 
3.  0,40  i  i 0,60 Sedang 
4.  0,60 i  i  i 0,80 Tinggi 
5.  0,80 i  i  i 1,00 Sangat itinggi 
 
3. Tingkat iKesukaran 
Soal iyang ibaik iadalah isoal iyang itidak iterlalu imudah idan itidak iterlalu 
isukar. iUntuk imendapat iIndeks iKesukaran isoal idigunakan irumus: 






I i: iIndeks ikesukaran 
B i: iJumlah iskor 
N i: iJumlah iskor iideal ipada isetiap isoal itersebut 
Kriteria ipenentuan iindeks ikesukaran idiklasifikasikan isebagai iberikut: 
Tabel i3.4 iklasifikasi iTingkat iKesukaran iSoal 
Nilai iIndeks iTingkat 
iKesukaran 
Interpretasi 
P i0,00-0,30 Sukar 
P i0,30-0,70 Sedang 
P i0.70-1,00 Mudah 
 
4. Daya iPembeda iSoal 
Daya ipembeda isoal iadalah ikemampuan isuatu ibutir iitem ihasil ibelajar 
iuntuk idapat imembedakan iantara isiswa iyang iberkemampuan itinggi idengan 




D i: idaya ipembeda isoal 





BB: ibanyaknya ites ipeserta ikelompok ibawah iyang imenjawab ibutir iitem iyang 
ibersangkutan 
J i: ibanyaknya ipeserta ites 
Klasifikasi idaya ipembeda isoal isebagai iberikut: 
Tabel i3.5 iKlasifikasi iDaya iPembeda iSoal 
Nilai iIndeks iDaya iPembeda Interpretasi 
D i0,00 Sangat ijelek 
D i0,00-0,20 Jelek 
D i0,20-0,40 Cukup 
D i0,40-0,70 Baik 
D i0,70-1,00 Sangat ibaik 
 
E. Teknis iAnalisis iData 
Penelitian iini imerupakan ipenelitian ikuantitatif iEksperimen. iDesign 
ipenelitian imenggunakan iQuasi-Eksperimen. iQuasi-Eksperimen iDesign 
imerupakan ipenelitian ieksperimen isemu iatau ibelum isungguh-sungguh ikarena 
itidak isemua ivariabel idikontrol iwalaupun ipada ipenelitian iini iterdapat ikelompok 
ikontrol idan ikelompok ieksperimen. iTipe idesign imenggunakan iNon-equivalen 
iControl iGrup iDesign idalam idesign iini iterdapat idua ikelompok isampel iyang 
idipilih isecara irandom, ikemudian isalah isatu ikelompok imenerapkan isebuah 
itreatment isedangkan ikelompok ilain itidak.
47
 
Analisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iyaitu ianalisis 
iinferensial. iAnalisis iinferenasial idigunakan iuntuk imembuat iinferensi 
i(simpulan) itentang ipopulasi idari iprobibilitas isample. iAnalisis iinferensial 
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ibertujuan iuntuk imemporoleh iinferensi isuatu igeneralisasi idari iobjek ipenelitian 
iberdasarkan ipembuktian ihipotesis. iAnalisis iinferensial iyaitu imenggunakan iuji 
inormalitas idengan iteknik ianalisis ililiefors, iuji ihomogenitas, idan iuji ihipotesis 
imenggunakan iuji iT. 
1. Uji iNormalitas 
Uji inormalitas idilakukan iuntuk imengetahui ibahwa isampel iberdistribusi 
inormal iatau itidak. iPenyajian iini imenggunakan iuji ililiefors idengan ilangkas-
langkah isebgai iberikut: 
a. Menentukan ibilangan ibaku isetiap iskor idata imenggunakan irumus: 
i  
b. Menentukan ipeluang isetiap iskor idata imenggunakan irumus isebagai iberikut: 
= i0,5 i+ iluas ikurva 
c. Menentukan iproporsi ibilangan ibaku isetiap iskor imenggunakan irumus: 
 
d. Menentukan iharga imutlak idari iuji iLiliefors idengan irumus iberikut: 
= i iI i  i- i  iI 
e. Membandingkan iharga i  i(yaitu i  iterbesar) idam i  i(tingkat 
isignifikan i5% idan idk=n), idengan iketentuan: iJika i  i  i  imaka i  





 : ibilangan ibaku iskor ike-i 
SD : ivariansi iskor 
 : imean isemua iskor 
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: ifrekuensi ikumulatif 
: ipeluang isetiap iskor 
: iproporsi isetiap iskor 
 : ikoefisien ililiefors 
2. Uji iHomogenitas 
Pengujian iHomogenitas ivarians idengan imelakukan iperbandingan 
ivarians iterbesar idengan ivarians iterkecil idilakukan idengan icara 
imembandingkan idua ibuah ivarians idari itabel ipenelitian. iRumus ihomogenitas 
iperbandingan ivarians iadalah isebagai iberikut: 
 
Nilai tersebut iselanjutnya idibandingkan idengan inilai i  
iyang idiambil idari itabel idistribusi iF idengan idk ipenyebut i= in-1 idan idk 
ipembilang i= in-1. iDimana in ipada idk iberasal idari ijumlah isampel ivarians 
iterbesar, isedangkan in ipada idk ipembilang iberasal idari ijumlah isampel ivarians 
iterkecil. iAturan ipembilang ikeputusannya iadalah idengan imembandingkan inilai 
i  idengan inilai i . iKriterianya iadalah ijika i  i  imaka i  
iditerima idan i  iditolak. iJika i  i  imaka i  iditolak idan i  
iditerima iatau ivarians iditolak ihomogen. 
3. Uji iHipotesis 
Terdapat ibeberapa imacam iteknik istatistik iyang idapat idigunakan iuntuk 
imenguji ihipotesis iyang ibukan iberbentuk iperbandingan iataupun ihubungan 




ipeneliti imenggunakan iAnava ikarena ipeneliti itidak imenguji ihipotesis ipenelitian 
iberbentuk iperbandingan iatau ihubungan imelainkan ipeneliti iakan imenguji 
ihipotesis iberbentuk ipengaruh i 
Adapun ihipotesis iyang iakan idiuji ipeneliti isebagai iberikut: i 
: iTidak iterdapat ipengaruh imodel ipembelajaran iInkuiri ipada imata ipelajaran 
iIPA imateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS 
iMadinatussalam 
 i: iTerdapat ipengaruh imodel ipembelajaran iInkuiri ipada imata ipelajaran iIPA 
imateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS 
iMadinatussalam 
Untuk imenguji ihipotesis imaka ipeneliti imenggunakan iuji it-test idengan 
irumus isebagai iberikut: i 
 
 S iadalah ivarians igabungan idengan irumus: 
 
Keterangan: 
t i i i i: idistribusi i(luas idaerah iyang idicapai) 
x1 i i: iskor irata-rata ikelas ieksperimen 
x2 i i i: iskor irata-rata ikelas ikontrol 
n1 i i i: ijumlah isiswa ipada ikelompok i1 




s i i i i: isimpangan ibaku 
s1 i i i: isimpangan ibaku ikelompok i1 
s2 i i i: isimpangan ibaku ikelompok i2 
Setelah idiperoleh inilai ithitung imaka ipenentuan ihipotesis iyang iterpenuhi 
idi idasarkan ipada iperbandingan idengan ittabel ibahwa ijika ithitung i i  ittabel imaka iHa 

















A. Deskripsi iData 
1. Gambaran iUmum iMadrasah 
Madrasah iIbtidaiyah iSwasta iMadinatussalam i(MIS iMadinatussalam) 
iini iterletak idi iJalan iSidomulyo iDusun iXIII iDesa iSei iRotan iKecamatan iPercut 
iSei iTuan iKabupaten iDeli iSerdang iProvinsi iSumatera iUtara. iKeadaan idan 
ikondisi iMIS iMadinatussalam iini isangat ibaik iserta isiswa/siswinya 
imendapatkan ifasilitas iyang imemadai iuntuk ibelajar idan imelakukan ikegiatan-
kegiatan idi isekolah itersebut. iLingkungan iMIS iMadinatussalam ibergabung 
idengan ibeberapa itingkat iMadrasah ilainnya, iSeperti iPIAUD, iMIS, iMTs idan 
iMA. i 
2. Visi iMisi idan iTujan iMIS iMadinatussalam 
Visi iMIS iMadinatussalam iadalah i“Membentuk iinsan iulil 
ialbab/intelektual iplus iyang iberwawasan ikebangsaan iberakhlakul ikarimah 
iberiman iserta ibertakwa ikepada iAllah iSWT.” 
Misi iMIS iMadinatussalam iadalah i 
a. Membentuk iinsan ikhalifah ifil iardhi iyang ibisa imemberikan iteladan iyang 
ibaik ibagi isiswa-siswi. 
b. Menciptakan iinsan iyang irahmatan ilil‟alamin iyang ibisa imenjaga 
ilingkungan iyang ikondusif, iislami, inyaman, idan ibersih, iindah idan isehat. 
c. Mengoptimalkan iperan iserta iorang itua idari isiswa-siswi. 
d. Melaksanakan iperintah irasulullah idalam ikegiatan ibelajar imengajar 




e. Mempersiapkan isiswa-siswi iwaladun isholeh iuntuk imemiliki 
ikemampuan itinggi iyang iintelektual iplus. 
Tujuan iMIS iMadinatussalam iadalah: i 
Mencerdaskan ibangsa iyang ikhoirul iummah idalam imeningkatkan 
ipengalaman idibidang iilmu ipengetahuan, iteknologi iserta iiman idan itaqwa 
ikepada iAllah iSWT iserta iberakhlakul ikarimah. 
3. Tenaga iKependidikan 
Tenaga ipendidikan idi iMIS iMadinatussalam iterdiri idari i35 itenaga 
ipendidik, idiantaranya i8 iorang ilaki-laki idan i27 iorang iperempuan. iJumlah 
itenaga ipendidik iyang iPNS iada i3 iorang, iserta i32 iorang ipendidik ilainnya 
isebagai ipegawai itetap idi iYayasan iMIS iMadinatussalam 
4. Siswa 
Adapun idata isiswa idi iMIS iMadinatussalam isebagai iberikut: 
Tabel i4.1 iData iSiswa iMIS iMadinatussalam 
Laki-Laki Perempuan
I 92 69 161
II 84 67 151
III 59 73 132
IV 76 58 134
V 75 77 152






B. Uji iPrasyarat iAnalisis 
1. Uji iValiditas 
Sebelum idilakukan ipre-test iterhadap isiswa ikelas iIV iMIS 




ivalidasi iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iuntuk imengetahui ivalid iatau 
itidaknya isoal iyang iakan idigunakan, iyaitu ivalidasi iahli idan ivalidasi ikontruk. 
Validasi iahli iadalah imemvalidasikan isoal ikepada idosen iahli ibidang 
ipelajaran iyang isesuai idengan ijudul ipenelitian. iDalam ipenelitian iini, ivalidasi 
iahli iadalah ikepada idosen iIPA iyang iada idi iUIN iSumatera iUtara. iSedangkan 
ivalidasi ikontruk iadalah imemvalidasikan isoal ikepada isiswa iyang isudah ipernah 
ibelajar imateri itersebut. iDalam ipenelitian iini, ivalidasi ikontruk iadalah ikepada 
isiswa ikelas iV iMIS iMadinatussalam. iAlasan ipenulis imemvalidasikan isoal 
ikepada ikelas iV ikarena ikelas itersebut isudah ipasti ipernah imempelajari imateri 
ikelas iIV, iyang isehingga imemudahkan imereka idalam imenjawab iberbagai 
ipertanyaan iyang i idi isajikan. 
Tabel i4.2 iUji iValiditas iButir iSoal 
No Kategori iSoal Butir iSoal Jumlah iSoal 
1 Valid 1, i2, i4, i5, i7, i8, i10,12, i i13, i14,16, i17, 
i18, i19, i20, i22, i25, i26, i28, i30 
20 
2 Tidak iValid 3, i6, i9, i11, i15, i21, i23, i24, i27, i29 10 
  Total 30 
Dari ihasil iperhitungan ivalidasi idengan imenggunakan irumus iKorelasi 
iProduk iMoment, iternyata idari i30 isoal iyang idiujicobakan iterdapat i20 ibutir isoal 
iyang ivalid idan i10 ibutir isoal iyang itidak ivalid. 
2. Uji iReabilitas 
Setelah ihasil iperhitungan ivaliditas idilakukan, imaka ilangkah 
iselanjutnya idilakukan iperhitungan ireabilitas. iPerhitungan ireabilitas iyang 
idilakukan ioleh iKuder iRichardson idengan irumus iKR-20 idiperoleh irhitung i> irtabel, 




Tabel i4.3 iHasil iUji iReabilitas 
No Kategori Jumlah 
1 N 34 
2 s i(variansi iskor) 14.68894831 
3 KR-20 0.537675156 
 Keterangan Reliabel 
 
Dari ihasil iperhitungan idi iatas iterlihat ibahwa isemua isoal iyang idiberikan 
ikepada isiswa idinyatakan ireliable. iKarena ihasil idari iKR-20 i> idari i0.244, iyaitu 
i0.537675156. 
3. Tingkat iKesukaran iSoal 
Berdasarkan itaraf ikesukaran isoal iyang idiujikan imemiliki itingkat 
ikesukaran imudah, isedang, idan isukar. iBerdasarkan ihasil iperhitungan idata ipada 
iinstrumen isoal, imaka idiperoleh iperhitungan isebagai iberikut: 
Tabel i4.4 ihasil iuji itingkat ikesukaran 
No Tingkat iKesukaran iSoal Butir iSoal Jumlah 
1 Mudah 3, i5, i8 3 
2 Sedang 1, i2, i4, i6, i7, i9, i10, i11, 
i12, i13, i14, i15, i16, i17, 
i18, i19, i20, i21, i22, i23, 
i24, i25, i26, i27, i28, i29, 
i30 
27 
3 Sukar - - 
  Jumlah 30 
 
Berdasarkan itabel itersebut iterdapat i3 isoal idalam ikategori imudah, i37 





4. Daya iBeda iSoal 
Setelah idilakukan iperhitungan itingkat ikesukaran isoal, imaka idilakukan 
iperhitungan iuntuk imengetahui idaya ibeda isoal, imaka idiperoleh ihasil 
iperhitungan isebagai iberikut: 
Tabel i4.5 iHasil iUji iDaya iBeda 
No Daya iBeda iSoal Butir iSoal Jumlah 
1 Sangat iJelek  - 
2 Jelek 3, i5, i6, i9, i11, i18, i21, i23, i24,29 i 10 
3 Cukup 1, i2, i7, i8, i10, i i12, i13, i14, i15, 
i16, i25, i26, i28, i30 
14 
4 Baik 4, i17, i19, i22, i 4 
5 Sangat iBaik 11, i27 2 
  Total i 30 
 
Dari itabel ipersebut idiperoleh i2 isoal idengan ikategori isangat ibaik, i4 isoal 
idengan ikategori ibaik i14 isoal idengan ikategori icukup, i10 isoal idengan ikategori 
ijelek. iSedangkan iuntuk ikategori isangat ijelek itidak iada. 
C. Hasil iAnalisis i 
Sebelum imelakukan iperhitungan iterhadap iuji ihipotesis, iterlebih idahulu 
ipenguji imelakukan iuji iprasyarat ihipotesis. iYang imana idalam ipenelitian iini 
imenggunakan iuji inormalitas, iuji ihomogenitas idan iuji ihipotesis. iDalam 
ipenelitian iini iuji ihipotesis iyang idigunakan iadalah iuji-T. 
Uji inormalitas idata iuntuk ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol idilakukan 
iuntuk imenguji isebaran idata ihasil ipre-test idan ipost-test iberdistribusi inormal 
iatau itidak. iUji inormalitas idata idilakukan idengan ibantuan isoftware iSPSS iversi 




iTest iyang ibertujuan iuntuk imengetahui ikeselarasan iatau ikesesuaian idata 
idengan iberdistribusi inormal iatau itidak. iTaraf isignifikansi iuji iadalah i0,05. 
iKriterianya ijika isignifikansi iyang idiperoleh i> i0.05, imaka iberdistribusi inormal. 
iHasil iperhitungan idengan iOne-Sample iKolmogorov-Smirnov itest idapat idilihat 
ipada itabel iberikut: 
Tabel i4.6 iUji iNormalitas iDistribusi iSampel iKelas iEksperimen 




















 .961 34 .252 
*. iThis iis ia ilower ibound iof ithe itrue isignificance. 
a. iLilliefors iSignificance iCorrection 
Pada itabel itersebut idiperoleh inilai isignifikansi iKolmogorov-Smirnov 
ipre-test i0,200 idan ipost-test i0,200 idengan itaraf isignifikansi i i= i0,05 iartinya iuji 
inormalitas idistribusi isampel ikeseluruhan idata iuntuk ipre-test idan ipost-test 
ikelas ieksperimen iadalah iberdistribusi inormal. iUntuk ikelas ikontrol idapat 
idilihat ipada itabel iberikut: 
Tabel i4.7 iUji iNormalitas iDistribusi iSampel iKelas iKontrol 











Pre-Test iKontrol .136 32 .139 .948 32 .131 
Post-Test 
iKontrol 
.145 32 .084 .948 32 .126 
a. iLilliefors iSignificance iCorrection 
Pada itabel itersebut idiperoleh inilai isignifikansi i iKolmogorov iSmirnov 
ipre-test i0,139 idan ipost-test i0,084 idengan itaraf isignifikansi i> i0,05 iartinya iuji 
inormalitas idistribusi isampel ikeseluruhan idata iuntuk ipre-test idan ipost-test 
ikontrol iadalah iberdistribusi inormal. i 
Maka idilanjutkan idengan iuji ihomogenitas ivarians idengan itaraf 
isignifikansi i  i= i0,05 idengan ikriteria ipengujian. iJika iFhitung i< iFTabel, imaka idapat 
idisimpulkan ibahwa ivarians ikedua ikelompok iadalah ihomogen. iSedangkan ijika 
iFhitung i> iFtabel imaka idapat idikatakan ivarians ikedua ikelompok itidak ihomogen. 
iHasil iperhitungan ihomogenitas idi ideskripsikan ipada itabel isebagai iberikut: 
Tabel i4.8 iPerhitungan iUji iHomogenitas iPre-Test 




df1 df2 Sig. 
.063 1 64 .802 
 
Berdasarkan itabel itersebut idiketahui inilai isignifikansi iadalah isebesar 
i0,802 idengan itaraf isignifikansi i  i= i0,05. iSehingga idapat idisimpulkan ivarians 
idata ipre-test ipada ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol iadalah isama iatau 
ihomogen. iData iuntuk ivarians ipos-test ikelas ieksperimen idan ikontrol idapat 




Tabel i4.9 iPerhitungan iUji iHomogenitas iPost-Test 




df1 df2 Sig. 
.678 1 64 .413 
 
Berdasarkan itabel itersebut idiketahui inilai isignifikansi iadalah isebesar 
i0,413 idengan itaraf isignifikansi i  i= i0,05. iSehingga idapat idisimpulkan ibahwa 
ivarians idata ipot-test ieksperimen idan ikontrol iadalah isama iatau ihomogen. 
iSelanjutnya idilakukan iuji ihipotesis idengan imenggunakan iuji it-test. iHal iini 
idilakukan iuntuk imengetahui iapakah ihipotesis ipenelitian iditerima iatau iditolak. 
iPengujian ihipotesis iyang idilakukan ipada idata ipost-test, idi iuji isatu ipihak 
idengan icara imembandingkna irata-rata ipost-test ianatar ikelas ieksperimen idan 
ikelas ikontrol. iHipotesis ipenelitian iini iadalah: 
H0 : iTidak iterdapat ipengaruh ipenggunaan imodel ipembelajaran 
iInkuiri ipada imata ipelajaran iIPA imateri iSumber iEnergi iterhadap 
ihasil ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS iMadinatussalam. 
Ha : iTerdapat ipengaruh ipenggunaan imodel ipembelajaran iInkuiri 
ipada imata ipelajaran iIPA imateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil 
ibelajar isiswa idi ikelas iIV iMIS iMadinatussalam. 
Kriteria ipengambilan ikeputusan iadalah isebagai iberikut: 
1. Jika inilai iSig. i(2-tailed) i< i0,05, imaka iHa iditerima idan iH0 iditolak 




Hasil ianalisis iuji it-test iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi iMIS 
iMadinatussalam idapat idilihat ipada itabel iberikut: 
Tabel i4.10 iHasil iUji-T iHasil iBelajar iSiswa 
Group iStatistics 
 








34 80.59 10.993 1.885 
Post-Test iKontrol 32 75.47 9.534 1.685 
 
Berdasarkan itabel itersebut iuji-t imenampilkan ijumlah isubjek ipada 
imasing-masing ikelompok. iJumlah isubjek ikelas ieksperimen i iadalah i34 iorang 
idan ijumlah isubjek ikelas ikontrol i32 iorang. iRata i– irata iuntuk ikelas ieksperimen 
iadalah i80,59 isedangkan irata-rata iuntuk ikelas ikontrol i iadalah i75,47. iData iout 
iput iIndependent it-test ihasil ibelajar isiswa idapat idilihat ipada itabel iberikut: 
Tabel i4.11 iOutput iIndependent it-test iHasil iBelajar iSiswa 





t-test ifor iEquality iof iMeans 

































2.024 63.589 .047 5.119 2.529 .067 10.172 
 
Berdasarkan itabel itersebut idikatahui ibahwa ihasil it-test ihasil ibelajar 
isiswa isebesar iThitung i i= i2,016 idengan idf i i= i64, iSig.(2-tailed) i= i0,048, iperbedaan 
istandar ieror i= i2,540 iperbedaan inilai iterendah i0,045 idan itertinggi i10,194. 
iDengan idb i= iN-2 i= i66 i– i2 i= i64, idan isignifikansi i0,05 idiperoleh ittabel i= i1,658 
idari ihasil ibelajar isiswa. i 
 iDari itabel itersebut i iSig. i2 i(tailed) i0,048 i< i0,05 ipada iuji-t imaka iHa 
iditerima, iberdasarkan ihasil iyang idiketahui ipada ihasil ibelajar isiswa i(2,016 i i> i1, 
i658) isehingga iberdasarkan ikriteria ipengambilan ikeputusan iHa iditerima idan iHo 
iditolak. iHal iini iberarti ibahwa iterdapat ipengaruh imodel ipembelajaran iInkuiri 
ipada imata ipelajaran iIPA iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi iMIS iMadinatussalam. i i 
 
D. Pembahasan iHasil iPenelitian 
Deskripsi idilakukan iterhadap ihasil ibelajar isiswa imata ipelajaran iIPA 
iyang i imenggunakan imodel ipembelajaran iInkuiri idan iyang imenggunakan 
imodel ipembelajaran ikonvensionl. iHasil ipenelitian iini idiperoleh idari ipenilain 
ites ibelajar isiswa imata ipelajaran iIPA imateri iSumber iEnergi idi ikelas iIV iA iyang 
iberjumlah i34 isiswa idan ikelas iIV iC iyang iberjumlah i32 isiswa. 
Masalah ipada ipenelitian iini iadalah irendahnya ihasil ibelajar iIPA isiswa. 
iBanyak ifaktor iyang imenyebabkan imengapa ihasil ibelajar iIPA isiswa irendah. 
isalah isatunya iadalah ipenerapan imodel ipembelajaran iyang ikurang imenarik 




iapakah ipenerapan imodel ipembelajaran iInkuiri idan imodel ipembelajaran 
ikonvensional imemiliki ipengaruh iterhadap ihasil ibelajar iIPA isiswa idi ikelas iIV 
iMIS iMadinatussalam. 
Penelitian iyang idilakukan idengan imelibatkan idua irombongan ibelajar, 
idimana isatu ikelas idijadikan isebagai ikelas ieksperimen idan isatu ikelas ilagi 
isebagai ikelas ikontrol. iUntuk ikelas ieksperimen, iyaitu ikelas iIV iA iyang iakan 
idiajar idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iyang iInkuiri. iSedangkan 
iuntuk ikelas ikontrol, iyaitu ikelas iIV iC iyang iakan idiajar idengan imenggunakan 
imodel ipembelajaran ikonvensional i(ceramah). 
Setelah idiberikan iperlakuan iatau imodel ipembelajaran iyang iberbeda, 
imaka idiakhir ipembelajaran ikedua ikelas itersebut iakan idiberikan ites iyang isama 
iyaitu isebanyak i20 isoal ibentuk ipilihan iganda iyang isudah idi ivalidasi iuntuk 
imengetahui ihasil ibelajar iIPA ikedua ikelas itersebut, iuntuk imengetahui iapakah 
iada iperbedaan ihasil ibelajar idari ikedua ikelas itersebut isetelah idiberikan 
iperlakuan iatau imodel ipembelajaran iyang iberbeda. iBerdasarkan ihasil ipenelitian 
iyang idilakukan idi ikelas iIV iA idan ikelas iIV iC, imaka idiperoleh ihasil isebagai 
iberikut: 
1. Hasil iBelajar iIPA iSiswa iKelas iEkspeimen i 
Nilai isiswa ikelas iIV iA iatau ikelas iEksperimen iyang iberjumlah i34 iorang 
iyang idiajar idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iInkuiri imemperoleh 
ihasil ibelajar irata-rata iberada idalam ikategori iyang ibaik. iHal iini imemperlihatkan 
ibahwa ilebih ibanyak isiswa iyang isudah imampu iuntuk imenyelesaikan 
ipermasalahan ibaik ipengetahuan, ipemahaman, iserta isiswa isudah imampu 




Tabel i4.12 iHasil iBelajar iKelas iEksperimen 
No Nama Pre-test Post-test 
1 Adhwa iZahira iAzzahra 35 55 
2 Agung iSatria 45 65 
3 Akbar iTelaum iBenua 50 75 
4 Atika iUlfia iLubis 65 100 
5 Aulia iPrasetiyo 50 70 
6 Cinta iBella iSandra 65 85 
7 Dimas iPrasetyo 70 90 
8 Fahri iFirmansyah 75 100 
9 Fahrul iFirmansyah 45 70 
10 Fira iSyafana 50 90 
11 Ibrahim iHuzayri 55 95 
12 Jasmine iBilbina 40 65 
13 Kanaya iAdinda iZilva 40 70 
14 Kayla iAnnisa iPutri 45 65 
15 M. iFirmansyah 55 80 
16 M. iIbnu iRiansyah 65 85 
17 M. iSyafi'I iSiregar 55 75 
18 Mutiara iFierza 60 80 
19 Nadhifa iRamadhani 55 70 
20 Nur iAfifa iRangkuti 40 65 
21 Nur iHafiza iHarahap 30 65 
22 Rasya iDinata 35 75 
23 Rifi iSalsabila 40 85 
24 Riski iRamadhani iLubis 60 95 
25 Rizky iAditiya 45 90 
26 Satrio iNugroho 50 70 




28 Zhakira iKeymoza iH 60 90 
29 Siti iHawa iBr iMarpaung 45 75 
30 Siti iNur iAmelia iIskan 55 80 
31 Wan iSyahriela iAlcasya 40 60 
32 Yuda iAndrosi 50 90 
33 Zahria iNst 75 100 
34 Ikhwanul iArsyad iSrg 40 75 
 i Jumlah 1655 2570 
 i Rata-rata 51.7188 80.3125 
 
Dari itabel itersebut idiketahui ibahwa ihasil ibelajar iIPA isiswa imateri 
iSumber iEnergi ipada ikelas iEksperimen idiperoleh inilai irata-rata ipre-test 
i51,7188 idan inilai irata-rata ipost-test i80,3125. iDari inilai itersebut iterlihat ibahwa 
iada ipeningkatan inilai isecara isignifikan idari ipre-test ike ipost-test. iBerarti ihasil 
ibelajar isiswa idi ikelas iEksperimen isudah isangat ibaik. iSehingga idapat idikatakan 
ibahwa ipenggunaan imodel ipembelajaran iInkuiri imemiliki ipengaruh iterhadap 
ihasil ibelajar iIPA isiswa ikelas iIV iMIS iMadinatussalam. 
2. Hasil iBelajar iIPA iSiswa idi iKelas iKontrol 
Nilai isiswa ikelas iIV iC iatau ikelas iKontrol iyang iberjumlah i32 iorang 
iyang idiajar idengan imenggunakan imodel ipembelajaran ikonvensional 
imemperoleh ihasil ibelajar irata-rata iberada idalam ikategori icukup. iHal iini 
imemperlihatkan ibahwa ibanyak isiswa iyang isudah imampu inamun imasih 
iterdapat ibeberapa isiswa iyang ikurang imampu iuntuk imenyelesaikan 
ipermasalahan ipengetahuan, ipemahaman iserta imenyelesaikan isoal iyang 





Tabel i4.13 iHasil iBelajar iKelas iKontrol 
No Nama Pre-test Port-test 
1 Adinda iYuzra 30 55 
2 Ahmad iMuhajir 35 65 
3 Aisyah iNaimatul 65 85 
4 Anglle iFaturahmi 45 75 
5 Anisa iFitri 40 60 
6 Aqnul iFarisky 30 55 
7 Asrafi 45 85 
8 Aura iAulia 40 65 
9 Ezaz iAkhtar 50 85 
10 Firas 35 65 
11 Friska iHani 45 75 
12 Keyla iArmadani 55 85 
13 Khairani iAfriyola 55 95 
14 M. iAlif 60 95 
15 M. iIkhwan 40 65 
16 M. iRaihan 50 75 
17 Mawaddah iZahra 45 75 
18 Mhd. iRandy 30 60 
19 Mutiara iKasih 30 65 
20 Nada iApriya 35 75 
21 Naila iHuzara 30 65 
22 Nayra 60 86 
23 Pricilla 70 95 
24 Qania 45 70 
25 Randova iHuntal 55 75 
26 Ratu 55 75 




28 Rizky iRamadhani 45 70 
29 Safika 40 75 
30 Sapril iAdriyansyah 45 80 
31 Shaffa 50 85 
32 Zikri iAkbaria 40 85 
 i Jumlah 1460 2406 
 i Rata-rata 49.625 71.1875 
 
Dari itabel itersebut idiketahui ibahwa ihasil ibelajar iIPA isiswa imateri 
iSumber iEnergi ipada ikelas ikontrol idiperoleh inilai irata-rata ipre-test i49,625 idan 
inilai irata-rata ipost-test i71,1875. iDari inilai itersebut iterlihat ibahwa iada 
ipeningkatan inilai isecara isignifikan idari ipre-test ike ipost-test, inamun imasih 
idalam ikategori icukup. iJika idibandingkan idengan ikelas iEksperimen iKelas 
ikontrol iMasih iberada idibawah ikarena ipada ikelas iini i ihanya imenggunakan 
imetode iceramah, itanya ijawab isehingga iterdapat ikekurangan iyang 
imenyebabkan ihasil ibelajarnya imasih iberada idibawah iEksperimen. 
3. Pengaruh iModel iPembelajaran iInkuiri ipada iMata ipelajaran iIPA iMateri 
iSumber iEnergi idi iKelas iIV iMIS iMadinatussalam 
Untuk imelihat ipengaruh ipenggunaan imodel ipembelajaran iInkuiri ipada 
imata ipelajaran iIPA imateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar isiswa 
idiperoleh idengan iuji iT-test. iHasilnya iterdapat ipengaruh imodel ipembelajaran 
iInkuiri iterhadap ihasil ibelajar iIPA isiswa idi iMIS iMadinatussalam. iHal iini 
idibuktikan idengan ihasil iuji it iyang idiperoleh iSig.(2-tailed) isebesar i0,048 
idengan isignifikansi i1.658, isehingga iHa iditerima idan iH0 iditolak. iHal itersebut 
imembuktikan ibahwa inilai irata-rata ihasil ibelajar iIPA isiswa idengan 




irata-rata ihasil ibelajar iIPA isiswa idengan imenggunakan imodel ipembelajaran 
ikonvensional i(ceramah). 
Dari ihasil itersebut idapat idisimpulkan ibahwa imodel ipembelajaran 
iInkuiri ibaik iditerapkan idalam ipembelajaran iIPA, iseperti ipemahaman idalam 
imateri iSumber iEnergi. iKarena imodel ipembelajaran iInkuiri iini imerupakan 
imodel ipembelajaran iyang imenekankan isiswa iuntuk iberfikir isecara ikritis idan 
ianalisis iuntuk imencari idan imenemukan ijawaban isendiri idengan itujuan 
imenemukan isendiri ikonsep iIPA. i 
 
E. Keterbatasan iPenelitian 
Dalam ipenelitian iini, ipeneliti isudah iberusaha isecara imaksimal iuntuk 
imelakukan ipenelitian idengan iprosedur iilmiah. iNamun imasih iterdapat ibeberapa 
ikendala iyang imenjadi iketerbatasan idalam ipenelitian iini. iBeberapa ihal iyang 
imenjadi iketerbatasan idalam ipenelitian iini: 
1. Pada isaat iproses ipembelajaran, isiswa ibelum iterbiasa idengan ipembelajaran 
idiskusi/kelompok i(meneliti), iyang imengharuskan isiswa iuntuk 
imenyampaikan iatau imempresentasikan iinformasi iyang imereka itemukan 
ikepada iteman-temannya isaat imeneliti. 
2. Tempat ipenelitian idilakukan idi idalam ikelas iyang iseharusnya iuntuk 
ipenerapan imodel ipembelajaran iInkuiri ilebih isesuai idilakukan idi 
ilaboratorium iatau iperpustakaan isekolah, isehingga imemudahkan isiswa 
iuntuk imemperoleh iinformasi idari iberbagai isumber. 
3. Waktu ipenelitian iyang irelatif iterbatas, iyang itentunya iakan iberdampak ipada 




4. Pada ipenelitian iini iperlakuan imodel ipembelajaran iInkuiri ihanya idiajarkan 







Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang itelah idiperoleh, iserta ipermasalahan 
iyang itelah idirumuskan, imaka ipeneliti imembuat ikesimpulan isebagai iberikut; 
1. Terdapat ipengaruh iModel iPembelajaran iInkuiri i ipada imata ipelajaran iIPA 
iMateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar iSiswa idi iKelas iIV iMIS 
iMadinatussalam. iHal iini idibuktikan idengan inilai irata-rata isiswa iyang 
imemuaskan ipada ikelas iEksperimen imeningkat idari ipre-test i51,7188 ike 
ipost-test i80,3125. 
2. Terdapat ipengaruh iModel iPembelajaran iKonvensional ipada imata 
ipelajaran iIPA iMateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar iSiswa idi iKelas 
iIV iMIS iMadinatussalam. iHal iini idibuktikan idengan inilai irata-rata isiswa 
icukup imemuaskan ipada ikelas ikontrol, ihasilnya i imeningkat idari ipre-test 
i45,625 ike ipost-test i71,1875 inamun imasih iterdapat ibeberapa isiswa itang 
inilainya irendah. 
3. Terdapat ipengaruh imodel ipembelajaran iInkuiri ipada imata ipelajaran iIPA 
iMateri iSumber iEnergi iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi iKelas iIV iMIS 
iMadinatussalam. iHal iini idapat idilihat idari ihasil ibelajar isiswa ipada ikelas 
iEksperimen iyang imenggunakan imodel ipembelajaran iInkuiri ilebih itinggi 
idibandingkan idengan ihasil ibelajar isiswa ipada ikelas ikontrol iyang 
imenggunakan imodel ipembelajaran ikonvensional. iDan idibuktikan idengan 
ihasil iuji it iyang idiperoleh iSig. i(2-tailed) isebesar i0,048 i< i i0,05, ipada ihasil 




iini iberarti ibahwa iada ipengaruh iyang isignifikan ianatara imodel 
ipembelajaran iinkuiri iterhadap ihasil ibelajar isiswa idi iMIS iMadinatussalam. 
 
B. Implikasi 
Penelitian iyang idilakukan imerupakan isuatu ieksperimen idimana ihasil 
iyang idiperoleh idiharapkan imanjadi isuatu iparlementer idalam ipertimbangaan 
iatau ipengambilan ikeputusan idimana isuatu imodel ipembelajaran iyang idapat 
idigunakan idalam iproses ipembelajaran, iguna imeningkatkan ihasil ibelajar iIPA 
isiswa iterutama ipada ikemampuan ipemahaman i isiswa idalam imata ipelajaran 
iIPA. iPenelitian iini itelah imembuktikan ibahwa iterdapat ipengaruh imodel 
ipembelajaran iinkuiri iterhadap ihasil ibelajar iIPA isiswa ikhususnya i ipada imateri 
iSumber iEnergi. iOleh ikaren iitu, ipenerapan imodel ipembelajaran iInkuiri idapat 
idijadikan isebagai isalah isatu isolusi iyang idapat imelibatkan isiswa isecara iaktif 
idalam ibelajar isebagai iupaya iuntuk imendapatkan ihasil ibelajar iIPA iyang 
ioptimal idari isiswa iterutama ipada imata ipelajaran iIPA. 
Model ipembelajaran iInkuiri iadalah imodel ipembelajaran iyang 
imenekankan isiswa iuntuk iberfikir isecara ikritis idan ianalisis iuntuk imencari idan 















C. Saran i 
Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang idiperoleh, iadapun isaran idari ipeneliti 
isebagai iberikut: 
1. Kepada iBapak iKepala iMIS iMadinatussalam iagar iterus imembimbing idan 
imemotivasi iguru-guru isupaya imenggunakan imodel ipembelajaran iyang 
isesuai idalam iproses ipembelajaran. 
2. Bagi iguru imata ipelajaran iIPA iagar imemilih imodel ipembelajaran iyang 
isesuai idengan imateri ipelajaran iyang iakan idiajarkan iagar ipembelajaran 
idapat iberjalan isecara iaktif idan iefektif. 
3. Bagi isiswa ihendaknya ilebih iserius idalam imengikuti ipembelajaran. iDan 
ihendaklah iberperan iaktif idalam ikegiatan ipembelajaran iagar iproses 
ibelajar-mengajar iberjalan idengan ibaik. 
4. Bagi ipeneliti iselanjutnya, idapat imenggunakan imateri idan imodel iyang 
isama idengan ipenelitian iini, idisarankan iuntuk imengembangkan ipenelitian 
iini idengan imempersiapkan ipembelajaran iyang ilebih ibaik isehingga 
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RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN i(RPP) 
Kelas iEksperimen 
Satuan iPendidikan i : iMIS iMADINATUSSALAM 
Kelas i/ iSemester i : i4 i/I 
Tema/Sub iTema i i i i i i : iSelalu iBerhemat iEnergi/ iSumber iEnergi 
Fokus iPembelajaran : iIlmu iPengetahuan iAlam i(IPA) 
Alokasi iwaktu  i: i2 iX i35 imenit i(3 iPertemuan) 
A. Kompetensi iInti 
1. Menerima idan imenjalankan iajaran iagama iyang idianutnya. 
2. Menunjukkan iperilaku ijujur, idisiplin, itanggung ijawab, isantun, ipeduli, idan 
ipercaya idiri idalam iberinteraksi idengan ikeluarga, iteman, iguru idan itetangga. 
3. Memahami ipengetahuan ifaktual idengan icara imengamati i(mendengar, imelihat, 
imembaca) idan imenanya iberdasarkan irasa iingin itahu itentang idirinya, imakhluk 
iciptaan iTuhan idan ikegiatannya, idan ibenda-benda iyang idijumpainya idi irumah idan 
idi isekolah. 
4. Menyajikan ipengetahuan ifaktual idalam ibahasa iyang ijelas, isistematis idan ilogis, 
idalam ikarya iyang iestetis, idalam igerakan iyang imencerminkan ianak isehat, idan 
idalam itindakan iyang imencerminkan iperilaku ianak iberiman idan iberakhlak imulia. 
B. Kompetensi iDasar idan iIndikator 
Kompetensi iDasar Indikator 
3.5 iMengidentifikasi iberbagai isumber 
ienergi, iperubahan ibentuk ienergi, idan 
3.5.1 iMenjelaskan iberbagai isumber 




isumber ienergi ialternatif i(angin, iair, 
imatahari, ipanas ibumi, ibahan ibakar 
iorganik, idan inuklir) 
ialternatif 
3.5.2 iMenyebutkan iberbagai isumber 
ienergi idan isumber ienergi 
ialternatif 
3.5.3 iMendemonstrasikan iberbagai 
isumber idan isumber ienergi 
ialternatif. i 
4.5 iMenyajikan ilaporan ihasil ipengamatan 
idan ipenelusuran iinformasi itentang 
iberbagai iperubahan ibentuk ienergi 
4.2.1 iMemperaktekkan ipengamatan idan 
ipenelusuran itentang iberbagai 
iperubahan ibentuk ienergi. 
 
C. Tujuan i 
1. Setelah imembaca ibuku itema isiswa imampu imengidentifikasi iberbagai isumber 
ienergi idan isumber ienergi ialternatif idalam ikehidupan isehari-hari. 
2. Setelah imembaca ibuku itema isiswa imampu imenjelaskan isumber ienergi idan 
isumber ienergi ialternatif. 
3. Setelah imembaca ibuku itema isiswa idapat imenyebutkan i iberbagai isumber ienergi 
idan isumber ienergi ialternatif 
4. Setelah imembaca iteks ispetunjuk ipembuatan ikincir iangin isiswa imampu 
imendemonstrasikan ipembuatan ikincir iangin idengan ibenar. 
D. Materi iIPA iSumber iEnergi 
Energi iadalah ikemampuan iuntuk imelakukan isuatu iusaha iatau ikerja. 
iEnergi idisebut ijuga idengan itenaga. iJadi imakin ibanyak ikerja iyang idilakukan, 
imaka imakin ibanyak ipula itenaga iyang idikeluarkan. iEnergi isangat ipenting ibagi 




imembutuhkan ienergi. iBerdasarkan isumbernya ienergy idapat idigolongkan 
imenjadi i2 imacama, iyaitu: i 
1. Sumber iEnergi iPanas 
Energi ipanas idapat idiperoleh idari iberbagai isumber. iUntuk imemanaskan 
ibadan iyang ikedinginan, idapat idilakukan idengan iberjemur. iAir ipanas ibisa 
idiperoleh idengan imemanaskannya idi iatas ikompor. iSaat iini imemanaskan iair 
ijuga idapat idilakukan imelalui ilistrik i“dispenser”. iSumber ienergi ipanas idapat 
idiperoleh idari imatahari, iapi, ilistrik, ijuga idari igesekan. iBanyak ipekerjaan 
isehari-hari iyang imemanfaatkan ienergi ipanas idari imatahari, iapi idan ilistrik. 
a. Matahari isebagai isumber ienergi ipanas. iMenjemur ipakaian, 
imengeringkan ipadi, idan ibenda ibasah ilainnya idengan imemanfaatkan 
ipanas idari imatahari. iGaram idibuat imelalui ipenguapan iair ilaut ioleh 
isinar imatahari 
b. Api isebagai isumber ienergi. iUntuk imenghangatkan ibadan ipada imalam 
ihari, isejak izaman idahulu iorang iorang isuka imemanfaatkan ipanas idari 
iapi. iApi idigunakan ipula iuntuk imemanaskan imakanan, imendidihkan iair 
idan isebagainya. i 
c. Listrik isebagai isumber ienergi. iMemperoleh ienergy ipanas idari ilistrik 
isanagat ipraktis, imisalnya inasi idapat ipanas iterus ijika idi isimpan idalam 
i“Magic iJar”. iDi inegara-negara iyang imengalami imusim idingin, 
idirumah-rumah idipasang ipemanas iruangan idari ilistrik, itungku ipemanas 
idengan ikayu ibakar isudah ijarang idigunakan. 




Energi ialternatif imerupakan isumber ienergi iyang idapat idiperbaharui 
iyang idigunakan isebagai ipengganti ibahan ibakar ifosil iyang iselam iini idigunakan. 
iSaat iini, ipara iilmuan isedang iberusaha imemanfaatkan isumber ienergi ialternatif 
iyang ijumlahnya itidak iterbatas i(tidak icepat ihabis) idan ibersih. iAadapun iyang 
itermasuk ikedalam isumber ienergi ialternatif ianatara ilain, imatahari, iair, idan 
iangin. 
a. Energi iMatahari 
Matahari isangat iberperan ipenting idalam ikehidupan imahkluk ihidup, 
ikarena imatahari imerupakan isumber ienergi iterbesar idi ibumi.. iMatahari 
itermasuk isumber icahaya idan isumber ipanas iyang ipenting idalam ikenidupan 
imakhluk ihidup. iHampir isemua ienergi iyang iberada idi ibumi iberasal idari 
imatahari. i 
Energi iradiasi isinar imatahari idapat idiubah imenjadi ienergi ilistrik idan 
ienergi ipanas. iPeralatan iyang imenggunakan isel-sel isurya idapat ilangsung 
imengubah ienergi iradiasi isinar imatahari imenjadi ienergi ilistrik. iPada isaat iini 
isel-sel isurya imulai iditawarkan idipasaran inegara ikita iuntuk idipasang idirumah-
rumah idan ilampu ijalan. iSel-sel isurya iini idapat imengubah ienergi iradiasi isinar 
imatahari imenjadi ienergi ipanas. iPada ikehidupan isehari-hari ienergi imatahari 
isebagai ienergi ipanas idapat idigunakan iuntuk imengeringkan ipakaian, imenjemur 
ipadi, imenjemur idaun itembakau, imembuat igaram, iproses ifotosintesis idan ilain 
isebagaianya. i 
b. Energi iAir 
Pernahkah ikamu ipergi ikebendungan iatau iwaduk? iair iyang iditampung 




iAir imerupakan isalah isatu isumber ienergi. iPada isuatu ibendungan isungai, iair 
iyang ijatuh idari iatas ibendungan iakan imenghasilkan iarus idengan ikecepatan 
itinggi isaat itiba idi ibagian ibawah ibendungan. iGerakaan iini idapat idimanfaatkan 
iuntuk imenggerakkan iturbin iyang imemutar igenerator iagar idihasilkan ienergi 
ilistrik. iOleh ikarena iitu, idiperlukan iarus iair idengan ikecepatan itertentu, imaka 
ihanya isedikit itempat ididunia iyang imemenuhi isyarat iuntuk idijadikan itempat 
ipembangunan iPLTA i(Pembangkit iListrik iTenaga iAir). 
c. Energi iAngin 
Pernahkah ikamu ibermain ilayang-layang? iPermainan itersebut itentunya 
imemerlukan iangin. iTanpa iangin ilayang-layang itidak iakan idapat iterbang. 
iAngin imerupakan igerakan iudara idipermukaan ibumi iyang iterjadi ikarena 
iadanya iperbedaan itekanan iudara. iAngin itermasuk isumber ienergi ialternatif 
iyang imudah idan itidak imengakibatkan ipolusi iyang iberbahaya. i 
Penggunaan ienergi iangin ijuga idipakai ipada ikincir iangin iyang 
imenghasilkan ilistrik. iBaling-baling ipada ikincir iangin iakan iberputar icepat 
iapabila iada iangin ibesar iyang ibertiup. iPutaran iini idapat imenggerakkan iturbin 
ipada isuatu ipembangkit itenaga ilistrik. iKincir iangin idi iBelanda itelah iratusan 
itahun idimanfaatkan iuntuk imenggiling igandum. iSelain iitu, ikincir iangin ijuga 
idimanfaatkan iuntuk imemompa iair iuntuk iirigasi idan ipembangkit itenaga ilistrik. 
iTenaga iangin idapat imendorong ilayar ipada ikapal ilaut isehingga ikapal ilaut iakan 
ibergerak imengarungi ilautan. 
E. Metode iPembelajaran 
Pendekatan : iScientifik 




Metode  : iMenggunakan iceramah, idiskusi, itanya ijawab idan ipenugasan 
F. Sumber iBelajar 
 Buku iPedoman iGuru iTema i2 iKelas i4 idan iBuku iSiswa iTema i2 iKelas i4 
i(Buku iTematik iTerpadu iKurikulum i2013, iJakarta: iKementerian 
iPendidikan idan iKebudayaan, i2017). 
 Lingkungan isekitar 
G. Media iPembelajaran 
 Miniatur ikincir iangin 
 Tisu idan ikertas 
 Air 
H. Kegiatan i iPembelajaran 
Kegiatan Deskripsi iKegiatan Alokasi 
iWaktu 
Pendahuluan  Kelas idibuka idengan isalam, imenanyakan ikabar idan 
imengecek ikehadiran isiswa. 
 Kelas idilanjutkan idengan ido‟a idipimpin ioleh isalah 
iseorang isiswa. i 
 Melakukan iice ibreaking iuntuk imembangkitkan 
isemangat idan ikonsentrasi isiswa 
Tahap i1: iOrientasi iMasalah 
 Guru imengorientasikan isiswa iuntuk isiap idalam 
imenerima ipelajaran imelalui ifenomena idan ifakta 






 Siswa imemperhatikan ipenjelasan iguru itentang 
itujuan, imanfaat, idan iaktifitas ipembelajaran iyang 
iakan idilakukan. 
 Guru imemotivasi isiswa imengenai isumber ienergi idan 
icontoh iyang iada idalam ikehidupan isehari-hari 
Inti  Guru imenyampaikan i imateri ipembelajaran imengenai 
isumber ienergi idengan imembawakan igambar ikincir 
iangin ike ihadapan isiswa. 
 Siswa idimintakan iuntuk imengamati ikincir iangin 
itersebut i 
Tahap i2: iMerumuskan iMasalah 
 Berdasarkan ipengamatan itersebut, isiswa idiminta 
iuntuk imembuat isuatu ipertanyaan idengan idibimbing 
ioleh iguru. 
- Kenapa ikincir iangin ibisa iberputar? 
- apa iitu itermasuk ienergi ialternatif? 
Tahap i3: iMerumuskan iHipotesis 
 Siswa idimintakan iuntuk imerumuskan ijawaban 
isementara idari irumusan imasalah iyang itelah 





Tahap i4: iMengumpulkan idata 
 Siswa idibagi ikedalam ibeberapa ikelompok, itiap 
ikelompok iterdiri iatas i5-6 iorang. 
 Setiap ikelompok idiberikan itugas imelakukan 
ipercobaan imengenai isumber ienergi ibaik ienergi iagin 
imaupun ienergi imatahari. 
 Setiap iindividu iaktif idalam imelakukan idiskusi idalam 
ikelompoknya imasing-masing. i i 
Tahap i5: iMenguji ihipotesis 
 Setiap ikelompok imenuliskan ihasil ilaporan ihasil 
ipencarian idan ipenemuan itersebut ikedalam ikertas 
iyang itelah idisediakan. 
 Siswa imempresentasikan ihasil ididkusi ipercobaan idi 
idepan ikelas 
  iSiswa iyang ilain imemberikan itanggapan 
 Guru imembeikan ipenguatan iterhadap ipresentasi 
iyang iditampilkan ioleh isiswa. iSetiap ikelompok 
imenuliskan ihasil ilaporan ihasil ipencarian idan 





Tahap i6: iKesimpulan 
 Guru idan isiswa imelakukan irefleksi iterhadap 
ipembelajaran iyang itelah idilakukan 
 Siswa idiberikan ikesempatan iuntuk ibertanya 
imengenai ihal iyag ibelum idipahami. 
 Guru imemberikan ipenguatan idari ihasil ipembelajaran 
iyang isedang iberlangsung. 
 Guru imelakukan ievalusi iuntuk imanilai ikemajuan 
isiswa idari ihasil ipembelajaran iyang idicapai. 
Penutup  Guru imenyampaikan imateri iyang iakan idipelajari idi 
ihari iselanjutnya. 
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RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN i(RPP) 
Kelas iKontrol 
Satuan iPendidikan  i : iMIS iMADINATUSSALAM 
Kelas i/ iSemester i  : i4 i/I 
Tema/Sub iTema : iSelalu iBerhemat iEnergi/ iSumber iEnergi 
Fokus iPembelajaran : iIlmu iPengetahuan iAlam i(IPA) 
Alokasi iwaktu : i2 iX i35 imenit i(3 iPertemuan) 
A. Kompetensi iInti 
1. Menerima idan imenjalankan iajaran iagama iyang idianutnya. 
2. Menunjukkan iperilaku ijujur, idisiplin, itanggung ijawab, isantun, ipeduli, idan 
ipercaya idiri idalam iberinteraksi idengan ikeluarga, iteman, iguru idan itetangga. 
3. Memahami ipengetahuan ifaktual idengan icara imengamati i(mendengar, 
imelihat, imembaca) idan imenanya iberdasarkan irasa iingin itahu itentang 
idirinya, imakhluk iciptaan iTuhan idan ikegiatannya, idan ibenda-benda iyang 
idijumpainya idi irumah idan idi isekolah. 
4. Menyajikan ipengetahuan ifaktual idalam ibahasa iyang ijelas, isistematis idan 
ilogis, idalam ikarya iyang iestetis, idalam igerakan iyang imencerminkan ianak 








Kompetensi iDasar Indikator 
3.5 iMengidentifikasi iberbagai isumber 
ienergi, iperubahan ibentuk ienergi, 
idan isumber ienergi ialternatif 
i(angin, iair, imatahari, ipanas ibumi, 
ibahan ibakar iorganik, idan inuklir) 
3.5.1 iMenjelaskan iberbagai isumber 
ienergi idan isumber ienergi 
ialternatif 
3.5.2 iMenyebutkan iberbagai isumber 
ienergi idan isumber ienergi 
ialternatif 
3.5.3 iMendemonstrasikan iberbagai 
isumber idan isumber ienergi 
ialternatif. i 
4.5 iMenyajikan ilaporan ihasil 
ipengamatan idan ipenelusuran 
iinformasi itentang iberbagai 
iperubahan ibentuk ienergi 
4.2.1 iMemperaktekkan ipengamatan 
idan ipenelusuran itentang 
iberbagai iperubahan ibentuk 
ienergi. 
 
C. Tujuan i 
1. Setelah imembaca ibuku itema isiswa imampu imengidentifikasi iberbagai 
isumber ienergi idan isumber ienergi ialternatif idalam ikehidupan isehari-hari. 
2. Setelah imembaca ibuku itema isiswa imampu imenjelaskan isumber ienergi idan 
isumber ienergi ialternatif. 
3. Setelah imembaca ibuku itema isiswa idapat imenyebutkan i iberbagai isumber 




4. Setelah imembaca iteks ispetunjuk ipembuatan ikincir iangin isiswa imampu 
imendemonstrasikan ipembuatan ikincir iangin idengan ibenar. 
 
D. Metode iPembelajaran 
Metode : iMenggunakan iceramah, itanya ijawab, ipenugasan 
E. Materi iIPA iSumber iEnergi 
Energi iadalah ikemampuan iuntuk imelakukan isuatu iusaha iatau ikerja. 
iEnergi idisebut ijuga idengan itenaga. iJadi imakin ibanyak ikerja iyang idilakukan, 
imaka imakin ibanyak ipula itenaga iyang idikeluarkan. iEnergi isangat ipenting ibagi 
ikehidupan, isehari-hari ikarena imanusia, ihewan, idan itumbuhan isangat 
imembutuhkan ienergi. iBerdasarkan isumbernya ienergy idapat idigolongkan 
imenjadi i2 imacama, iyaitu: i 
1. Sumber iEnergi iPanas 
Energi ipanas idapat idiperoleh idari ibergabai isumber. iUntuk 
imemanaskan ibadan iyang ikedinginan, idapat idilakukan idengan iberjemur. iAir 
ipanas ibisa idiperoleh idengan imemanaskannya idi iatas ikompor. iSaat iini 
imemanaskan iair ijuga idapat idilakukan imelalui ilistrik i“dispenser”. iSumber 
ienergi ipanas idapat idiperoleh idari imatahari, iapi, ilistrik, ijuga idari igesekan. 
iBanyak ipekerjaan isehari-hari iyang imemanfaatkan ienergi ipanas idari imatahari, 
iapi idan ilistrik. 
a. Matahari isebagai isumber ienergi ipanas. iMenjemur ipakaian, 
imengeringkan ipadi, idan ibenda ibasah ilainnya idengan imemanfaatkan 





b. Api isebagai isumber ienergi. iUntuk imenghangatkan ibadan ipada imalam 
ihari, isejak izaman idahulu iorang iorang isuka imemanfaatkan ipanas idari 
iapi. iApi idigunakan ipula iuntuk imemanaskan imakanan, imendidihkan iair 
idan isebagainya. i 
c. Listrik isebagai isumber ienergi. iMemperoleh ienergy ipanas idari ilistrik 
isanagat ipraktis, imisalnya inasi idapat ipanas iterus ijika idi isimpan idalam 
i“Magic iJar”. iDi inegara-negara iyang imengalami imusim idingin, 
idirumah-rumah idipasang ipemanas iruangan idari ilistrik, itungku ipemanas 
idengan ikayu ibakar isudah ijarang idigunakan. 
d. Gesekan isebagai isumber ienergi ipanas. iGesekan itangan idan igesekan 
idua ibatu imenimbulkan ipanas. iGesekan iadalah isuatu igerakan, imaka 
iperubahan ienergi igerak imerupakan isumber ienergi ipanas. iZaman 
idahulu iorang imembuat iapi idengan icara imenggesekkan idua ibenda, 
imisalnya ikayu idengan ikayu, ibatu idengan ibatu isecara iterus imenerus. 
iPanas iyang iterjadi idapat imenimbulkan ipercikan iapi 
2. Sumber iEnergi iAlternatif 
Energi ialternatif imerupakan isumber ienergi iyang idapat idiperbaharui 
iyang idigunakan isebagai ipengganti ibahan ibakar ifosil iyang iselam iini idigunakan. 
iSaat iini, ipara iilmuan isedang iberusaha imemanfaatkan isumber ienergi ialternatif 
iyang ijumlahnya itidak iterbatas i(tidak icepat ihabis) idan ibersih. iAadapun iyang 
itermasuk ikedalam isumber ienergi ialternatif ianatara ilain, imatahari, iair, idan 
iangin. 




Matahari isangat iberperan ipenting idalam ikehidupan imahkluk ihidup, 
ikarena imatahari imerupakan isumber ienergi iterbesar idi ibumi.. iMatahari 
itermasuk isumber icahaya idan isumber ipanas iyang ipenting idalam ikenidupan 
imakhluk ihidup. iHampir isemua ienergi iyang iberada idi ibumi iberasal idari 
imatahari. i 
Energi iradiasi isinar imatahari idapat idiubah imenjadi ienergi ilistrik idan 
ienergi ipanas. iPeralatan iyang imenggunakan isel-sel isurya idapat ilangsung 
imengubah ienergi iradiasi isinar imatahari imenjadi ienergi ilistrik. iPada isaat iini 
isel-sel isurya imulai iditawarkan idipasaran inegara ikita iuntuk idipasang idirumah-
rumah idan ilampu ijalan. iSel-sel isurya iini idapat imengubah ienergi iradiasi isinar 
imatahari imenjadi ienergi ipanas. iPada ikehidupan isehari-hari ienergi imatahari 
isebagai ienergi ipanas idapat idigunakan iuntuk imengeringkan ipakaian, imenjemur 
ipadi, imenjemur idaun itembakau, imembuat igaram, iproses ifotosintesis idan ilain 
isebagaianya. i 
b. Energi iAir 
Pernahkah ikamu ipergi ikebendungan iatau iwaduk? iair iyang iditampung 
idalam ibendungan iatau iwaduk imempunyai ienergi ipotensial iyang isangat ibesar. 
iAir imerupakan isalah isatu isumber ienergi. iPada isuatu ibendungan isungai, iair 
iyang ijatuh idari iatas ibendungan iakan imenghasilkan iarus idengan ikecepatan 
itinggi isaat itiba idi ibagian ibawah ibendungan. iGerakaan iini idapat idimanfaatkan 
iuntuk imenggerakkan iturbin iyang imemutar igenerator iagar idihasilkan ienergi 
ilistrik. iOleh ikarena iitu, idiperlukan iarus iair idengan ikecepatan itertentu, imaka 
ihanya isedikit itempat ididunia iyang imemenuhi isyarat iuntuk idijadikan itempat 




Pada ikehidupan isehari-hari itubuh ikita imembutuhkan iair iuntuk 
iberaktivitas. iTidak ihanya imanusia, itumbuhan, idan ihewan ijuga imembutuhkan 
iair. iSelain idiminum, iair ijuga ikita igunakan iuntuk imemasak, imencuci, imandi 
idan ilain isebagaianya. iAir ijuga idapat idimanfaatkan isebagai isumber ienergy 
ilistrik. iSalah isatunya idenggan imenggunakan ikincir iair. 
c. Energi iAngin 
Pernahkah ikamu ibermain ilayang-layang? iPermainan itersebut itentunya 
imemerlukan iangin. iTanpa iangin ilayang-layang itidak iakan idapat iterbang. 
iAngin imerupakan igerakan iudara idipermukaan ibumi iyang iterjadi ikarena 
iadanya iperbedaan itekanan iudara. iAngin itermasuk isumber ienergi ialternatif 
iyang imudah idan itidak imengakibatkan ipolusi iyang iberbahaya. i 
Penggunaan ienergi iangin ijuga idipakai ipada ikincir iangin iyang 
imenghasilkan ilistrik. iBaling-baling ipada ikincir iangin iakan iberputar icepat 
iapabila iada iangin ibesar iyang ibertiup. iPutaran iini idapat imenggerakkan iturbin 
ipada isuatu ipembangkit itenaga ilistrik. iKincir iangin idi iBelanda itelah iratusan 
itahun idimanfaatkan iuntuk imenggiling igandum. iSelain iitu, ikincir iangin ijuga 
idimanfaatkan iuntuk imemompa iair iuntuk iirigasi idan ipembangkit itenaga ilistrik. 
iTenaga iangin idapat imendorong ilayar ipada ikapal ilaut isehingga ikapal ilaut iakan 
ibergerak imengarungi ilautan. 
F. Sumber idan iMedia iPembelajaran 
1. Buku iPedoman iGuru iTema i2 iKelas i4 idan iBuku iSiswa iTema i2 iKelas i4 
i(Buku iTematik iTerpadu iKurikulum i2013, iJakarta: iKementerian 
iPendidikan idan iKebudayaan, i2017). 




3. Lingkungan isekitar. 
G. Kegiatan i iPembelajaran 
Kegiatan Deskripsi iKegiatan Alokasi 
iWaktu 
Pendahuluan  Kelas idibuka idengan isalam, imenanyakan ikabar idan 
imengecek ikehadiran isiswa. 
 Kelas idilanjutkan idengan ido‟a idipimpin ioleh isalah 
iseorang isiswa. i 
 Melakukan iice ibreaking iuntuk imembangkitkan 
isemangat idan ikonsentrasi isiswa 
 Guru imenyampaikan itujuan ipembelajaran iyang 
iakan idi ipelajari. 
10 imenit 
Inti  Guru imentimulus isiswa idengan igambar itentang 
isumber ienergi ibaik isumber ienergi iPanas idan 
isumber ienergi i ialternative i(matahari, iudara, idan iair) 
i 
 Guru imenyampaikan imateri iyang iberkaitan idengan 
isumber ienergi. 
 Siswa imemperhatikan ipenjelasan iguru itentang 
imateri isumber ienergi. 
 Guru imenanyakan isumber-sumber ienergi ipanas idan 





 Beberapa isiswa imenjawab ipertanyaan iyang 
idiberikan ioleh iguru, idan isiswa iyang ilain 
imenanggapi ijawaban itemannya. 
 Guru imemberikan ikesempatan ikepada isiswa iuntuk 
ibertanya imengenai imateri iyang ikurang idifahami. 
 Guru imenjawab ibeberapa ipertanyaan isiswa 
itersebut. 
 Guru ibersama isiswa imenyimpulkan ipembelajaran 
imateri ipembelajaran iyang idipelajari. 
 Guru imemberikan isoal ikepada isiswa idan imasing-
masing isiswa imengerjakan isoal iyang idiberikan 
ioleh iguru. 
 Guru imemberikan ikonfirmasi iterhadap isoal iyang 
itelah idiberikan. 
 Guru imemberikan ipenguatan imengenai 
ipembelajaran iyang isedang idipelajari. 
 
Penutup  Guru imenyampaikan imateri iyang iakan idipelajari idi 
ihari iselanjutnya. 











Kriteria Baik iSekali i(4) Baik i(3) Cukup i(2) Perlu 
iPendampinga









i isebagian i 
ibesar igambar 
idengan icermat i 
Mengidentifikas








































LEMBAR iKERJA iSISWA 
Judul : iENERGI iMATAHARI 
Alat idan iBahan : i1. i2 ilembar ikertas 
   i i2. i2 ilembar itisu 
   i i3. iair 
   i i4. i iBaskom 
   i i5. iCahaya imatahari 
Cara iKerja : i 
1. Siapkan i2 ilembar ikertas idan i2 ilembar itisu 
2. Ambil iair, ikemudian ibasahkan ikedua ilembar ikertas idan ikedua ilembar itisu itersebut. 
3. Letakkan iselembar ikertas iserta iselembar itisu idi itempat iyang ilembab idan iselembar 
ikertas iserta iselembar itisu iditempat iyang iterkena isinar imatahari. 
4. Amatilah ikertas idan itisu imana iyang ilebih icepat imengering 
Hasil i : i…… 










Judul : iENERGI iANGIN 
Alat idan iBahan : i1. iKetas 
   i i2. iPenggaris 
   i i3. iGunting 
   i4. iJarum ipentol 
   i i5. iLem 
   i i6. iTongkat i 
Cara iKerja : 
1. Ambil ikertas iorigami 
2. Lipat ikertas isecara idiagonal, ibuka ikertasnya ikemudian ilipat ilagi isisi iyang ilain isesuai 
idiagonal ikemudian ibuka ilagi ikertasnya. 
3. Gunting ikeempat igaris imengikuti ititik idiagonal itapi ijangan isampai iterpotong 
4. Setelah ilipatan idiguntinng, iberi ilem idi isetiap ibagian isebelah ikanan 
5. Lipat iujung ikertas iyang isudah idiberi ilem imenuju ititik idiagonal 
6. Gulung ikertas ihingga imembentuk itongkat, i 
7. Kemudian igulung ilagi ikertas ihingga imembentuk itongkat ikecil 












Tes : iPilihan iGanda 
Kelas : iIV 
Materi : iSumber iEnergi 
Mata iPelajaran : iIPA 





2. Energi ipenting ibagi ikebutuhan…. 
a. manusia 
b. hewan 
c.  itumbuhan 
d. makhluk ihidup 
3. Sumber ienergi iterbesar idibumi iadalah… 
a. air b. listrik c. matahari d. angin





5. Sumber ienergi ipanas idi ialam iyang itidak iakan ihabis iadalah… 
a. sinar imatahari 
b. bensin 
c. batubara 
d. minyak ibumi 
6. Segala isesuatu iyang idapat imenghasilkan ipanas idisebut… 
a. sumber ienergi ialternatif 
b. sumber ienergi itidak idapat idiperbaharui 
c. sumber ienergi ipanas 
d. sumber ienergi iyang idihasilkan idari ibatubara idan ibensin 
7. Sumber ienergi ialternatif imerupakan… 
a. sumber ienergi iyang iyang idapat idiperbaharui 
b. sumber ienergi iyang itidak idapat idiperbaharui 
c. sumber ienergi itetap 
d. sumber ienergi iyang idihasilkan idari ibatubara, ibensin idan iminyak 
8. Keuntungan ienergi ialternatif isebagai iberikut, ikecuali… 




c. terpeliharanya ilingkungan d. penggunaanya ipraktis 
9. Yang itermasuk isumber ienergi ialternatif iadalah…. 
a. gesekan ibatu 
b. gesekan ikayu 
c. makanan 
d. angin 
10. Contoh ipemanfaatan ienergi ialternatif iadalah… 
a. memasak idengan ikompor iminyak itanah 
b. menggunakan isolar iuntuk ibahan ibakar imobil 
c. menggunakan ialat ipemanas iair ienergy imatahari 
d. mengeringkan iikan iasin idengan ioven 
11. Yang itermasuk isumber ienergi ipanas, ikecuali… 
a. matahari 
b. gesekan ibatu 
c. listrik 
d. angin
12. Zaman idahulu iorang imembuat iapi idari ibatu idan ikayu iyang idigesekkan iterus-menerus 
isebab… 
a. batu imerupakan isumber ienergi ipanas 
b. kayu imerupakan ipenghasil iapi 
c. gesekan imerupakan isumber ienergi ipanas 
d. gesekan imerupakan isumber ienergi iapi 










15. Energi iradiasi isinar imatahari idapat idiubah imenjadi… 
a. energi iair 
b. energi ilistrik idan ikalor 
c. energi itetap 
d. energi iangin 
16. Energi idari isinar imatahari iyang idiperlukan itumbuhan iuntuk iberfotosintesis iadalah… 
a. energi ipanas 
b. energi ikimia 
c. energi ilistrik 
d. energi icahaya 








18. Kegiatan iyang itidak imemanfaatkan isinar imatahari iadalah… 
a. menjemur iikan 
b. membuat igaram idari iair ilaut 
c. menghangatkan ibadan 
d. menyetrika ipakaian 





20. Pada ibendungan, ienergi iair idapat idiubah imenjadi…. 
a. energi imatahari 
b. energi ilistrik 
c. tetap 
d. energi iangin 
21. Pengolahan ienergi iair imenjadi ilistrik idapat idiperoleh idi… 
a. sungai 
b. pantai 
c. bendungan iatau iwaduk 
d. danau 
22. Masyarakat idapat imenikmati ialiran ilistrik idi irumah-rumah. iAliran ilistrik idi iIndonesia 










24. Tenaga iangin idapat idigunakan isebagai isumber ienergi igerak iterdapat ipada…. 
a. peseawat iterbang 
b. mobil 
c. perahu ilayar 
d. sepeda imotor 
25. Alat-alat iberikut imenghasilkan ienergi ipanas, ikecuali… 
a.  i i i 




26. 1) imemasak inasi idi imagic ijer 
2) menjemur ipakaian 
3) proses ifotosintesis 




5) penguapan iair ilaut imenjadi igaram 
Dibawah iini iyang imenggunakan isumber ienergi imatahari iadalah… 
a. 1), i2) idan i3) 
b. 1), i3) idan i5) i 
c. 3), i4) idan i5) 
d. 2), i3) idan i5) i 




Yang itermasuk isumber ienergi ilistrik iadalah… 
a. 1) idan i2) 
b. 2) idan i3) 
c. 1) idan i4) 
d. 3) idan i4) 





29. iTisu idan ikertas iyang idibasahkan idengan iair iakan ilebih icepat ikering ibila idiletakkan idi… 
a. tempat iyang ilembab 
b. tempat iyang iterkena isinar imatahari 
c. tisu iditempat iyang ilembab 
d. kertas iditempat iyang iterkena isinar 
imatahari. 






A 11 D 21 C 
D 12 C 22 A 
C 13 D 23 C 
B 14 A 24 C 
A 15 B 25 C 
C 16 D 26 D 
A 17 A 27 C 
D 18 D 28 C 
D 19 B 29 B 





KISI-KISI iLEMBAR iVALIDASI iBUTIR iINSTRUMEN 
No Kompetensi iDasar Indikator No 
iSoa
l 
Soal Ranah iKognitif Validasi 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 V V 
DP 
TV 
1 3.5 iMengidentifikasi 
iberbagai isumber ienergi, 
iperubahan ibentuk ienergi, 
idan isumber ienergi 
ialternatif i(angin,air, 
ipanas ibumi, ibahan ibakar 
iorganik, idan inuklir) 
3.5.1 iMenjelaskan i 
iberbagai isumber 
ienergi idan isumber 
ienergi ialternatif 






           
   
 
 




d. makhluk ihidup 







   3 Sumber ienergi iterbesar idibumi 
iadalah… 













           
   5 Sumber ienergi ipanas idi ialam iyang 
itidak iakan ihabis iadalah… 
a. sinar imatahari 
b. bensin 
c. batubara 
d. minyak ibumi 
           
   6 Segala isesuatu iyang idapat 
imenghasilkan ipanas idisebut… 
a. sumber ienergi ialternatif 
b. sumber ienergi itidak idapat 
idiperbaharui 
c. sumber ienergi ipanas 
d. sumber ienergi iyang idihasilkan 
idari ibatubara idan ibensin 
           
   7 Sumber ienergi ialternatif 
imerupakan… 
a. sumber ienergi iyang iyang idapat 
idiperbaharui 




b. sumber ienergi iyang itidak idapat 
idiperbaharui 
c. sumber ienergi itetap 
d. sumber ienergi iyang idihasilkan 
idari ibatubara, ibensin idan 
iminyak 
   8 Keuntungan ienergi ialternatif 
isebagai iberikut, ikecuali… 
a. menghemat ibiaya idan itenaga 
b. tersedia isepanjang imasa 
c. terpeliharanya ilingkungan 
d. penggunaanya ipraktis 
           
  3.5.2 iMenunjukkan 
iberbagai isumber 
ienergi idan isumber 
ienergi ialternatif 
9 Yang itermasuk isumber ienergi 
ialternatif iadalah… 
a. gesekan ibatu 
b. gesekan ikayu 
c. makanan 
d. angin 
           
   10 Contoh ipemanfaatan ienergi 
ialternatif iadalah… 
a. memasak idengan ikompor 
iminyak itanah 
b. menggunakan isolar iuntuk ibahan 
ibakar imobil 
c. menggunakan ialat ipemanas iair 
ienergy imatahari 




d. mengeringkan iikan iasin idengan 
ioven 
   11 Yang itermasuk isumber ienergi 
ipanas, ikecuali… 
a. matahari 
b. gesekan ibatu 
c. listrik 
d. angin 
           
   12 Zaman idahulu iorang imembuat iapi 
idari ibatu idan ikayu iyang idigesekkan 
iterus-menerus isebab… 
a. batu imerupakan isumber ienergi 
ipanas 
b. kayu imerupakan ipenghasil iapi 
c. gesekan imerupakan isumber 
ienergi ipanas 
d. gesekan imerupakan isumber 
ienergi iapi 
           
   13 Mendidihkan iair idi iatas ikompor 






           
   14 Menyalakan itelevisi itermasuk 
ibagian idari ienergi… 








   15 Energi iradiasi isinar imatahari idapat 
idiubah imenjadi… 
a. energi iair 
b. energi ilistrik idan ikalor 
c. energi itetap 
d. energi iangin 
           
   16 Energi idari isinar imatahari iyang 
idiperlukan itumbuhan iuntuk 
iberfotosintesis iadalah… 
a. energi ipanas 
b. energi ikimia 
c. energi ilistrik 
d. energi icahaya 
           





d. minyak ibumi 
           
   18 Kegiatan iyang itidak imemanfaatkan 
isinar imatahari iadalah… 




a. menjemur iikan 
b. membuat igaram idari iair ilaut 
c. menghangatkan ibadan 
d. menyetrika ipakaian 
   19 Pada ikipas iangin ienergi ilistrik idapat 





           
   20 Pada ibendungan, ienergi iair idapat 
idiubah imenjadi…. 
a. energi imatahari 
b. energi ilistrik 
c. tetap 
d. energi iangin 
           
   21 Pengolahan ienergi iair imenjadi 
ilistrik idapat idiperoleh idi… 
a. sungai 
b. pantai 
c. bendungan iatau iwaduk 
d. danau 
           
   22 Masyarakat idapat imenikmati ialiran 
ilistrik idi irumah-rumah. iAliran 
ilistrik idi iIndonesia iumumnya 
iberasal idari…. 
a. PLTA 






d. PLTN i 






           
   24 Tenaga iangin idapat idigunakan 
isebagai isumber ienergi igerak 
iterdapat ipada…. 
a. peseawat iterbang 
b. mobil 
c. perahu ilayar 
d. sepeda imotor 
           
  3.5.3 iMengelompokkan 
iberbagai isumber 
ienergi idan isumber 
ienergi ialternatif 
25 Alat-alat iberikut imenghasilkan 
ienergi ipanas, ikecuali… 
a.  i i i 
e.  i i 
f.  




g.  i 
   26 1) imemasak inasi idi imagic ijer 
2) imenjemur ipakaian 
3) iproses ifotosintesis i 
4) ibermain ilayang-layang 
5) ipenguapan iair ilaut imenjadi igaram 
Dibawah iini iyang imenggunakan 
isumber ienergi imatahari iadalah… 
a. 1), i2) idan i3) 
b. 1), i3) idan i5) i 
c. 3), i4) idan i5) 
d. 2), i3) idan i5) 
           




Yang itermasuk isumber ienergi 
ilistrik iadalah… 
a. 1) idan i2) 
b. 2) idan i3) 
c. 1) idan i4) 









   28 Kincir iangin idan ilayang-layang 
itermasuk ibenda iyang idigerakkan 





           
   29 Tisu idan ikertas iyang idibasahkan 
idengan iair iakan ilebih icepat ikering ibila 
idiletakkan idi… 
a. tempat iyang ilembab 
b. tempat iyang iterkena isinar imatahari 
c. tisu iditempat iyang ilembab 
d. kertas iditempat iyang iterkena isinar 
imatahari. 
           
   30 Negara iyang iterkenal imenggunakan 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Abetia Amanda 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 14
2 Aditya Okta 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 16
3 Aggeng 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 20
4 Adtya Yusuf Piliang 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 17
5 Agusty Naltha A 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20
6 Ahmad Zainal Muttaqin 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15
7 Daffa al-Fairus Siregar 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 19
8 Elingga Panca Darma 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 12
9 Fadil Fahrurrazi 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 18
10 Farar Athiyah 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 16
11 Faurel Zafira Pribadi 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 13
12 Gozizul Fadli 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 15
13 Khaila Hafiza 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 19
14 Lamnadine M.P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13
15 Lanna Thalita 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 15
16 M. Fabiansyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 21
17 M. Haikal Apandi HRP 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 18
18 M. Ikbal 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 14
19 M. Sultan Aziz Siregar 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 20
20 M. Riansyah 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
21 M. Fadli Kurnia Lubis 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11
22 Mutia Rahayu D 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 12
23 Nadirrahman 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 20
24 Novita 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 20
25 Fadil Maulana 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 20
26 Rahman Kesuma Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 21
27 Rika Sari Tanjung 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 22
28 Rizky Ananda S 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 23
29 Rizky Okta Shapandi 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12
30 Safira Al-Fatir 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 19
31 Suhaila Bassam 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 21
32 Wisnu Fazrul Fatta 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 21
33 Wiwit Wirna Sari 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 19
34 Yudha Pratama Nanda 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
∑X 23 20 27 17 25 18 16 24 20 22 14 21 16 22 12 23 21 21 21 20 17 15 15 17 22 18 22 14 19 13
R TABEL 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244
R HITUNG 0.38345 0.45527 -0.262336 0.41284 0.37441 -0.22491 0.50582 0.4123 0.05959 0.34134 0.09869 0.38234 0.44339 0.39024 0.18026 0.3668 0.4144 0.36631 0.4144 0.40779 -0.07011 0.39727 -0.13612 0.13242 0.40654 0.39933 -0.11506 0.35193 0.04199 0.43514






V : iValid 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Abetia Amanda 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 14
2 Aditya Okta 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 16
3 Aggeng 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 20
4 Adtya Yusuf Piliang 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 17
5 Agusty Naltha A 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20
6 Ahmad Zainal Muttaqin0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15
7 Daffa al-Fairus Siregar1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 19
8 Elingga Panca Darma0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 12
9 Fadil Fahrurrazi 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 18
10 Farar Athiyah 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 16
11 Faurel Zafira Pribadi0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 13
12 Gozizul Fadli 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 15
13 Khaila Hafiza 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 19
14 Lamnadine M.P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13
15 Lanna Thalita 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 15
16 M. Fabiansyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 21
17 M. Haikal Apandi HRP1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 18
18 M. Ikbal 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 14
19 M. Sultan Aziz Siregar0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 20
20 M. Riansyah 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
21 M. Fadli Kurnia Lubis1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11
22 Mutia Rahayu D 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 12
23 Nadirrahman 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 20
24 Novita 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 20
25 Fadil Maulana 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 20
26 Rahman Kesuma Jaya1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 21
27 Rika Sari Tanjung 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 22
28 Rizky Ananda S 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 23
29 Rizky Okta Shapandi0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12
30 Safira Al-Fatir 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 19
31 Suhaila Bassam 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 21
32 Wisnu Fazrul Fatta 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 21
33 Wiwit Wirna Sari 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 19
34 Yudha Pratama Nanda0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
Jumlah 23 20 27 17 25 18 16 24 20 22 14 21 16 22 12 23 21 21 21 20 17 15 15 17 22 18 22 14 19 13
K
K-1
p 0.68 0.59 0.79 0.50 0.74 0.53 0.47 0.71 0.59 0.65 0.41 0.62 0.47 0.65 0.35 0.68 0.62 0.62 0.62 0.59 0.50 0.44 0.44 0.50 0.65 0.53 0.65 0.41 0.56 0.38
q 0.32 0.41 0.21 0.50 0.26 0.47 0.53 0.29 0.41 0.35 0.59 0.38 0.53 0.35 0.65 0.32 0.38 0.38 0.38 0.41 0.50 0.56 0.56 0.50 0.35 0.47 0.35 0.59 0.44 0.62


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total Skor
1 Abetia Amanda 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 14
2 Aditya Okta 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 16
3 Aggeng 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 20
4 Adtya Yusuf Piliang 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 17
5 Agusty Naltha A 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20
6 Ahmad Zainal Muttaqin 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 15
7 Daffa al-Fairus Siregar 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 19
8 Elingga Panca Darma 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 12
9 Fadil Fahrurrazi 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 18
10 Farar Athiyah 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 16
11 Faurel Zafira Pribadi 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 13
12 Gozizul Fadli 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 15
13 Khaila Hafiza 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 19
14 Lamnadine M.P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13
15 Lanna Thalita 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 15
16 M. Fabiansyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 21
17 M. Haikal Apandi HRP 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 18
18 M. Ikbal 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 14
19 M. Sultan Aziz Siregar 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 20
20 M. Riansyah 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10
21 M. Fadli Kurnia Lubis 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 11
22 Mutia Rahayu D 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 12
23 Nadirrahman 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 20
24 Novita 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 20
25 Fadil Maulana 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 20
26 Rahman Kesuma Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 21
27 Rika Sari Tanjung 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 22
28 Rizky Ananda S 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 23
29 Rizky Okta Shapandi 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 12
30 Safira Al-Fatir 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 19
31 Suhaila Bassam 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 21
32 Wisnu Fazrul Fatta 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 21
33 Wiwit Wirna Sari 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 19
34 Yudha Pratama Nanda 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
Jumlah 23 20 27 17 25 18 16 24 20 22 14 21 16 22 12 23 21 21 21 20 17 15 15 17 22 18 22 14 19 13
Tingkat Kesukaran 0.68 0.59 0.79 0.50 0.74 0.53 0.47 0.71 0.59 0.65 0.41 0.62 0.47 0.65 0.35 0.68 0.62 0.62 0.62 0.59 0.50 0.44 0.44 0.50 0.65 0.53 0.65 0.41 0.56 0.38





L : iSukar 
S : iSedang 







DAYA iBEDA iSOAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Rizky Ananda S 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
2 Rika Sari Tanjung 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
3 M. Fabiansyah 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
4 Rahman Kesuma Jaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
5 Suhaila Bassam 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
6 Wisnu Fazrul Fatta 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
7 Aggeng 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
8 Agusty Naltha A 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
9 M. Sultan Aziz Siregar 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
10 Nadirrahman 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
11 Novita 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
12 Fadil Maulana 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
13 Daffa al-Fairus Siregar 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
14 Khaila Hafiza 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
15 Safira Al-Fatir 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
16 Wiwit Wirna Sari 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
17 Fadil Fahrurrazi 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Rata-rata atas 0.823529412 0.764705882 0.705882353 0.705882353 0.823529412 0.411764706 0.647058824 0.882352941 0.647058824 0.823529412 0.411764706 0.764705882 0.647058824 0.764705882 0.470588235 0.823529412 0.823529412 0.705882353 0.823529412 0.764705882 0.470588235 0.647058824 0.352941176 0.529411765 0.823529412 0.705882353 0.647058824 0.588235294
KELOMPOK ATAS 0.82 0.76 0.71 0.71 0.82 0.41 0.65 0.88 0.65 0.82 0.41 0.76 0.65 0.76 0.47 0.82 0.82 0.71 0.82 0.76 0.47 0.65 0.35 0.53 0.82 0.71 0.65 0.59
18 M. Haikal Apandi HRP 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
19 Adtya Yusuf Piliang 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
20 Aditya Okta 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
21 Farar Athiyah 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
22 Ahmad Zainal Muttaqin 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
23 Gozizul Fadli 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
24 Lanna Thalita 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
25 Abetia Amanda 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
26 M. Ikbal 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
27 Faurel Zafira Pribadi 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
28 Lamnadine M.P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
29 Elingga Panca Darma 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
30 Mutia Rahayu D 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
31 Rizky Okta Shapandi 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
32 M. Fadli Kurnia Lubis 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
33 M. Riansyah 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
34 Yudha Pratama Nanda 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Rata-rata bawah 0.53 0.41 0.88 0.29 0.65 0.65 0.29 0.53 0.53 0.47 0.41 0.47 0.29 0.53 0.24 0.53 0.41 0.53 0.41 0.41 0.53 0.24 0.53 0.47 0.47 0.35 0.65 0.24
DB 0.29 0.35 -0.18 0.41 0.18 -0.24 0.35 0.35 0.12 0.35 0.00 0.29 0.35 0.24 0.24 0.29 0.41 0.18 0.41 0.35 -0.06 0.41 -0.18 0.06 0.35 0.35 0.00 0.35





SJ : iSangat iJelek i 
J : iJelek 
 iC : iCukup i 
 
 
B : iBaik i 













INSTRUMEN iTES i(PRE-TEST) 
Tes : iPilihan iGanda 
Kelas : iIV 
Materi : iSumber iEnergi 
Mata iPelajaran : iIPA 











d.  imakhluk ihidup 





4. Sumber ienergi ipanas idi ialam iyang itidak iakan ihabis iadalah… 
a. sinar imatahari 
b. bensin 
c. batubara 
d. minyak ibumi 
5. Sumber ienergi ialternatif imerupakan… 
a. sumber ienergi iyang iyang idapat idiperbaharui 
b. sumber ienergi iyang itidak idapat idiperbaharui 
c. sumber ienergi itetap 
d. sumber ienergi iyang idihasilkan idari ibatubara, ibensin idan iminyak 
6. Keuntungan ienergi ialternatif isebagai iberikut, ikecuali… 
a. menghemat ibiaya idan itenaga 
b. tersedia isepanjang imasa 
c. terpeliharanya ilingkungan 
d. penggunaanya ipraktis 
7. Contoh ipemanfaatan ienergi ialternatif iadalah… 
a. memasak idengan ikompor iminyak itanah 
b. menggunakan isolar iuntuk ibahan ibakar imobil 
c. menggunakan ialat ipemanas iair ienergy imatahari 
d. mengeringkan iikan iasin idengan ioven 
8. Zaman idahulu iorang imembuat iapi idari ibatu idan ikayu iyang idigesekkan iterus-
menerus isebab… 
a. batu imerupakan isumber ienergi ipanas 
b. kayu imerupakan ipenghasil iapi 
c. gesekan imerupakan isumber ienergi ipanas 
d. gesekan imerupakan isumber ienergi iapi 













11. Energi idari isinar imatahari iyang idiperlukan itumbuhan iuntuk iberfotosintesis 
iadalah… 
a. energi ipanas 
b. energi ikimia 
c. energi ilistrik 
d. energi icahaya 




d. minyak ibumi 
13. Kegiatan iyang itidak imemanfaatkan isinar imatahari iadalah… 
a. menjemur iikan 
b. membuat igaram idari iair ilaut 
c. menghangatkan ibadan 
d. menyetrika ipakaian 





15. Pada ibendungan, ienergi iair idapat idiubah imenjadi…. 
a. energi imatahari 
b. energi ilistrik 
c. tetap 
d. energi iangin 
16. Masyarakat idapat imenikmati ialiran ilistrik idi irumah-rumah. iAliran ilistrik idi 





17. Alat-alat iberikut imenghasilkan ienergi ipanas, ikecuali… 
 
a.  i i i 




18. 1) imemasak inasi idi imagic ijer 
 
 
2) menjemur ipakaian 
3) proses ifotosintesis 
4) bermain ilayang-layang 
5) penguapan iair ilaut imenjadi igaram 
Dibawah iini iyang imenggunakan isumber ienergi imatahari iadalah… 
a. 1), i2) idan i3) 
b. 1), i3) idan i5) i 
c. 3), i4) idan i5) 
d. 2), i3) idan i5) 














1 A 11 D 
2 D 12 A 
3 B 13 D 
4 A 14 B 
5 A 15 B 
6 D 16 A 
7 C 17 C 
8 C 18 D 
9 D 19 C 




INSTRUMEN iTES i(POST-TEST) 
Tes : iPilihan iGanda 
Kelas : iIV 
Materi : iSumber iEnergi 
Mata iPelajaran : iIPA 









d. makhluk ihidup 





4. Sumber ienergi ipanas idi ialam iyang itidak iakan ihabis iadalah… 
a. sinar imatahari 
b. bensin 
c. batubara 
d. minyak ibumi 
5. Sumber ienergi ialternatif imerupakan… 
a. sumber ienergi iyang iyang idapat idiperbaharui 
b. sumber ienergi iyang itidak idapat idiperbaharui 
c. sumber ienergi itetap 
d. sumber ienergi iyang idihasilkan idari ibatubara, ibensin idan iminyak 
6. Keuntungan ienergi ialternatif isebagai iberikut, ikecuali… 
a. menghemat ibiaya idan itenaga 
b. tersedia isepanjang imasa 
c. terpeliharanya ilingkungan 
d. penggunaanya ipraktis 
7. Contoh ipemanfaatan ienergi ialternatif iadalah… 
a. memasak idengan ikompor iminyak itanah 
e. menggunakan isolar iuntuk ibahan ibakar imobil 
f. menggunakan ialat ipemanas iair ienergy imatahari 
g. mengeringkan iikan iasin idengan ioven 
8. Zaman idahulu iorang imembuat iapi idari ibatu idan ikayu iyang idigesekkan iterus-
menerus isebab… 
a. batu imerupakan isumber ienergi ipanas 
b. kayu imerupakan ipenghasil iapi 
c. gesekan imerupakan isumber ienergi ipanas 
d. gesekan imerupakan isumber ienergi iapi 













11. Energi idari isinar imatahari iyang idiperlukan itumbuhan iuntuk iberfotosintesis 
iadalah… 
a. energi ipanas 
b. energi ikimia 
c. energi ilistrik 
d. energi icahaya 




d. minyak ibumi 
13. Kegiatan iyang itidak imemanfaatkan isinar imatahari iadalah… 
a. menjemur iikan 
b. membuat igaram idari iair ilaut 
c. menghangatkan ibadan 
d. menyetrika ipakaian 





15. Pada ibendungan, ienergi iair idapat idiubah imenjadi…. 
a. energi imatahari 
b. energi ilistrik 
c. tetap 
d. energi iangin 
16. Masyarakat idapat imenikmati ialiran ilistrik idi irumah-rumah. iAliran ilistrik idi 





17. Alat-alat iberikut imenghasilkan ienergi ipanas, ikecuali… 
 
e.  i i i 




18. 1) imemasak inasi idi imagic ijer 
2) menjemur ipakaian 
 
 
3) proses ifotosintesis 
4) bermain ilayang-layang 
5) penguapan iair ilaut imenjadi igaram 
Dibawah iini iyang imenggunakan isumber ienergi imatahari iadalah… 
a. 1), i2) idan i3) 
b. 1), i3) idan i5) i 
c. 3), i4) idan i5) 
d. 2), i3) idan i5) 














1 A 11 D 
2 D 12 A 
3 B 13 D 
4 A 14 B 
5 A 15 B 
6 D 16 A 
7 C 17 C 
8 C 18 D 
9 D 19 C 






Gambar i1. iAdministrasi iMIS iMadinatussalam 
 










Gambar i3. iMedia iPembelajaran 
 





Gambar i5. iSiswa isedang imelaksanakan ikerja iKelompok 
i  













Gambar i5. iGuru imenjelaskan imateri ipembelajaran 
 








Guru iIPA idi iKelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
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